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La presente tesis titulada “Propuesta de un Sistema de Control de Inventarios  para 
mejorar la Rentabilidad de la Empresa Andina Coymolache Servicios Generales 
S.C.R.L, Cajamarca – 2017”, tuvo como objetivo general Proponer un Sistema de 
Control de Inventarios, para mejorar la rentabilidad de la Empresa Andina Coymolache 
Servicios Generales S.C.R.L, Cajamarca, cuyo diseño de investigación fue 
descriptivo, explicativo, propositivo; teniendo como población a los colaboradores 
quienes laboran en la empresa, mismos que fueron encuestados mediante un 
instrumento denominado “cuestionario” basado en la Escala de Likert.    
 
Al finalizar la investigación, uno de los resultados más resaltante que se obtiene está 
representado por el 75% donde revela que la Empresa Andina Coymolache Servicios 
Generales no cuenta con un sistema de control de inventarios. Finalmente se concluye 
que la Empresa Andina Coymolache necesita de la implementación de un Sistema de 
Control de Inventarios que mejore la rentabilidad de la misma.  
 











The present thesis entitled "Proposal of an Inventory Control System to improve the 
Profitability of the Andean Company Coymolache Servicios Generales SCRL, 
Cajamarca - 2017", had as general objective To propose an Inventory Control System, 
to improve the profitability of the Company Andina Coymolache Servicios Generales 
SCRL, Cajamarca, whose research design was descriptive, explanatory, proactive; 
having as a population the collaborators who work in the company, who were surveyed 
using an instrument called "questionnaire" based on the Likert Scale. 
 
At the end of the investigation, one of the most outstanding results obtained is 
represented by 75% where it reveals that the Andean Coymolache General Services 
Company does not have an inventory control system. Finally, it is concluded that the 
Coymolache Andean Company needs the implementation of an Inventory Control 
System that improves the profitability of the same. 
 










1.1. Realidad Problemática 
1.1.1. En el contexto internacional. 
Venezuela. Peña y Silva (2016) manifiestan que todas las empresas 
dedicadas a la producción, comercialización o servicios necesitan del 
abastecimiento óptimo en productos, materiales e insumos con la 
finalidad de realizar sus actividades de manera objetiva; sin embargo, 
actualmente el gran problema de muchas empresas venezolanas es 
que no ostentan de un Sistema de Control de Inventarios, afectando 
directamente al activo de las empresas y por ende deficiencia en los 
servicios prestados. 
 
Al realizar un análisis de la problemática existente en las empresas 
venezolanas, permitió identificar los factores que imposibilitan disponer 
de un Sistema de Control de Inventarios y justamente refieren que las 
causales son las políticas de decisiones internas y externas dadas 
dentro de la organización, como consecuencia se tiene la deficiente 
gestión de compra, gestión de la demanda, gestión de almacenes, 
gestión de información, gestión de inventarios, etc. En ese sentido, es 
necesario implementar un Sistema de Control de Inventarios que 
permitirá mejorar las actividades dentro de una organización, asimismo 
contribuye a la tomar decisiones de manera oportuna. 
 
Colombia. Gómez y Guzmán (2016) refieren que la empresa Sólida 
Ltda., situada en Bogotá – Colombia; dedicada al sector de ingeniería 
y construcción, misma que presta servicios de consultoría, gerencia de 
proyectos y construcción de obras civiles, ha venido confrontando 
algunas deficiencias en los últimos años debido a la falta de una 
estructura en cuanto al Control de Inventarios, conllevando a una serie 
de problemas como: perdida de material, quejas por parte de los 
trabajadores por no suministrar el material oportunamente y por ende 
problemas de retraso en obra, deficiencia en el manejo y control de 





archivo, registro), falta de la disposición  de un software diseñado para 
manejo de inventarios. 
 
En tal sentido, el trabajo de investigación permitió valorar los puntos 
críticos, es por ello que recomiendan primeramente establecer un 
Manual de funciones, asimismo implementar un Sistema de Control de 
Inventarios, Capacitar y motivar a los colaboradores a cargo de los 
almacenes, programar auditorías periódicas, con el único fin de mejorar 
la economía de la representada y mejorar los servicios prestados. 
 
México. Sánchez, Vargas, Reyes y Vidal (2011). En un estudio 
científico realizado al Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), 
específicamente al área de almacén; revelan las serias deficiencias que 
el área presenta en cuanto al control de inventarios de bienes y 
servicios al cual dicha institución está dedicada. En el ITS, si bien es 
cierto se maneja una bitácora por producto, pero el registro de bienes 
que ingresan y salen para efectuar diferentes servicios, únicamente son 
manejados en formato Excel y Word. 
 
El propósito del estudio realizado a la institución antes mencionada, es 
diseñar, desarrollar e implementar un Sistema de Control de Inventarios 
que coadyuve a registrar entradas y salidas de materiales, así como 
registra el destino final de los mismos a fin de evaluar la demanda de 
materiales por cada actividad (Sánchez, et al., 2011).  
 
Argentina. Molina (2015) en su revista denominada “Gestión de 
Inventarios: una herramienta necesaria para mejorar la rentabilidad” 
aborda la problemática de la empresa Desarmadero “Car Market” 
S.R.L., dedicada a la comercialización de repuestos nuevos y usados 
para automotores; manifiesta que dicha empresa tuvo problemas con 
la Rentabilidad debido al insuficiente gestión de inventarios. Las causas 
que conllevaron a tener deficiente Rentabilidad fueron: la deficiente 





venta, deficiente condición de almacenamiento, ausencia de un 
sistema que controle las actividades propias de la empresa. 
 
En el estudio abordado Molina sugiere a la empresa contar con 
herramientas útiles que permitan controlar los bienes y con ello facilitar 
la información adecuada a fin de garantizar un buen servicio, asimismo 
ayudar a custodiar los bienes; además de ello, contar con sistemas de 
control permitirá planificar compras a fin de disminuir costos y mejorar 
la Rentabilidad dentro de la organización. 
 
España. Daza (2015) en la revista “Contaduría y Administración”, 
menciona sobre el incremento y rentabilidad empresarial en el sector 
fabril brasileño, haciendo hincapié que los países emergentes en la 
actualidad están con mayores cánones de desarrollo con respecto a los 
países desarrollados. La pérdida de crecimiento y rentabilidad en los 
países desarrollados es consecuencia de la “crisis financiera mundial”. 
 
Daza, en el estudio valora el comportamiento del crecimiento 
empresarial y analiza la interrelación crecimiento – rentabilidad  en las 
empresas brasileñas período 2002-2013, quienes últimamente están 
emergiendo; sin embargo la dificultad que se tiene es no poder definir 
entre crecimiento y desarrollo; es por ello, que en el estudio se realizó 
un análisis empírico, únicamente basándose en la ley; y como resultado 
de la investigación se fomenta la influencia positiva de la rentabilidad 
sobre el crecimiento pero a la vez delimita la independencia que tiene 
la rentabilidad con respecto al crecimiento. 
 
Ecuador. Asencio, González y Lozano (2017) en una de sus revistas 
de investigación abordan el tema “El inventario como finiquitante en la 
rentabilidad de las distribuidoras farmacéuticas”. Los autores 
concuerdan que para que una empresa tenga mejor rentabilidad es 
ineludible desarrollar un control interno que permita administrar costos. 





inventarios en el sector de abastecimiento farmacéutico de la provincia 
de Guayas en Ecuador. 
 
En la investigación realizada identificaron deficiencias asociadas a la 
exigua organización departamental, deficiente flujo de procesos y 
control de adquisiciones para la comercialización, asociado a ello, 
también está la inobservancia por parte del colaborador designado para 
realizar el control que permita delimitar la obtención de rentabilidad 
para la empresa. Como acciones oportunas para contrarrestar las 
deficiencias, debe haber un control de inventarios direccionado al 
restablecimiento de bodegas a través de un procedimiento de control 
que registre desde la adquisición del material hasta su expendio; toda 
vez que, de no haber un exhaustivo control se estaría atentando contra 
la rentabilidad de la empresa (Asencio, González y Lozano, 2017). 
 
1.1.2. En el contexto nacional. 
Lima. Rivera, Ortega y Pereyra (2014) en la revista Industrial “Data” de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, manifiestan que las 
empresas en crecimiento están sujetas a enfrentar serios problemas en 
los inventarios excesivos, pedidos que no son entregados a tiempo, 
altos índices de costos, calidad inconsistente, los cuales generan 
grandes pérdidas económicas para las empresas y son causal de que 
muchas de ellas interrumpan sus actividades en el mercado. Los 
autores al realizar un estudio minucioso en el comportamiento de las 
empresas, recomiendan poner en marcha el MRP (Planeamiento de 
Requerimiento de Materiales). 
 
El MRP fue aplicado en otras empresas a nivel internacional, lo cual 
dicha herramienta tuvo resultados favorables, debido al sistema de que 
se tiene para abastecer de manera oportuna, así como disminuir costos 
de almacenamiento y evitar paralización en la producción por falta de 






Los beneficios que otorga éste sistema del MRP, es controlar los 
inventarios, obviamente si dicha herramienta es aplicada de la manera 
correcta. Con este sistema se estaría disminuyendo el stock, brindar un 
servicio de calidad y a tiempo, mejorar costos, planifica la 
productividad, evita mermas y provisiona el abastecimiento (Rivera, 
Ortega y Pereyra, 2014).  
 
Fajardo y Lorenzo (2017) en un trabajo de investigación denominado 
“Realización de un Sistema Web para el Control de Inventario en la 
ferretería Christopher”, refieren que la compañía objeto de indagación, 
presenta incorrecciones en cuanto a la falta de administración de 
registros de información e inventarios, ocasionado mala atención al 
público, asimismo presenta problemas en la rentabilidad y planificación. 
 
Fajardo y Lorenzo hacen hincapié que “la relevancia de llevar un 
Control de Inventarios reside en el objetivo fundamental de todo ente”; 
es por ello, que plantean se implemente un sistema Web que contribuya 
a controlar los inventarios y por ende subsanar las deficiencias antes 
descritas, y de manera independiente sugieren que toda organización 
con fines comerciales, debe contar con un Sistema de que administre 
los inventarios de manera óptima y con ello garantizar la liquidez y 
solvencia de la organización (Fajardo y Lorenzo, 2017).    
 
Sánchez (2014) en la revista científica de ciencias contables y 
administrativas “In Crescendo”, describe y determina la problemática 
que tiene la empresa Panafood S.A.C. abocada a la elaboración y 
mercantilización de conservas de pescado; señalando que la antes 
mencionada carece de un Sistema de Control de Inventarios que 
encamine de manera coherente y consistente sus actividades. 
Lamentablemente la empresa Panafood S.A.C, presenta una 
inadecuada programación de compras, no hay una planificación de 





clasificación deficiente de los inventarios, etc., conllevando al deterioro 
económico y financiero de la empresa. 
 
Como medida acertada a las deficiencias antes descritas, Sánchez 
propone la implementación del Sistema de control de inventarios el cual 
favorecerá vender el producto en condiciones óptimas, controlar 
costos, estandarizar calidad de producto y servicio, mejorar la 
administración de entradas y salidas de stocks, asimismo la empresa 
debe adoptar medidas correctivas de ¿cómo poner en práctica los 
Sistemas de Control Interno? 
 
Benancio y Gonzales (2015) manifiestan que el financiamiento, induce 
de manera positiva en la rentabilidad de las compañías; para 
demostrarlo, realizaron un estudio de investigación a la microempresa 
ferretera Santa María SAC del distrito de Huarmey, período 2012; 
investigación que se encauzó a determinar la incidencia del 
financiamiento crediticio en la rentabilidad de la microempresa 
ferretería Santa María SAC. El problema de las microempresas era 
que, únicamente se dedicaba a la venta de artículos que tenía en stock 
sin tener en cuenta el grado de rentabilidad, es decir que solo se 
consideraba como una actividad cotidiana; asimismo la microempresa 
desconocía sus obligaciones tributarias por el valor de sus ventas. 
Benancio y Gonzales, aplicaron el estudio en la microempresa 
ferretería Santa María SAC, recurriendo al financiamiento bancario, 
previo asesoramiento de créditos bancarios como alternativa de 
financiamiento. La inversión que hicieron fue fundamentalmente en 
mercancía de mayor nivel de demanda, además se instruyó al personal 
con estrategias de venta. Para tener el resultado objetivo hicieron el 
seguimiento; demostrando al fin que el financiamiento bancario 
promueve en actitud positiva la rentabilidad de las empresas. 
 
Puno. Lima (2015) realizó una labor de investigación denominado 





en la Rentabilidad de la Empresa Constructora Grupo JICA Ingeniería 
y Construcción SAC., periodo 2013”, donde pudo identificar la carencia 
de Planificación en los costos para elaboración de proyectos de 
Ingeniería; asimismo, encontró los Estados Financieros con baja 
rentabilidad, en función a ello, el autor hizo una evaluación a fin de 
determinar las causas del problema. 
 
La causal que conlleva a que la empresa no sea competitiva es 
justamente la falta de una estructura organizacional, costos y gastos 
excesivos sin haber previa planificación de proyectos. La sociedad 
Constructora Grupo JICA Ingeniería y Construcción SAC., desconoce 
los costes en la actividad comercial de consultoría, por ende, 
desconoce el grado que afecta la rentabilidad; por tanto, el autor 
sugiere, reducir costes de mano de obra directa, reducir expensas 
administrativas, evaluar y calcular costos previos a ejecutar un 
proyecto, contratar con el estado bajo la modalidad ADS (adjudicación 
directa selectiva). 
 
1.1.3. En el contexto local. 
La corporación Andina Coymolache Servicios Generales S.C.R.L, 
Cajamarca, cuyo nombre abreviado es: “Emaco Servicios Generales 
SRL”; se constituye como Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada y se encuentra en el rubro de Arquitectura, Inmobiliarias e 
Ingeniería de la Construcción; teniendo como actividad principal, la 
Construcción de Edificios Completos. Registrando domicilio legal en 
jirón Los Álamos Nro. 546, urbanización El Amauta, distrito, provincia y 
región Cajamarca. 
 
La empresa “Emaco Servicios Generales SRL”, se constituye el 10 de 
octubre del año 2005, e inicia sus actividades empresariales el 01 de 
noviembre del año siguiente. Desde entonces la empresa ha 
desarrollado actividades continuas y dedicándose también a otras 





elaboración de expedientes técnicos relacionados a: proyectos viales, 
proyectos de agua y saneamiento; y otras actividades relacionadas a 
la ingeniería. 
 
Actualmente la empresa viene ejecutando un proyecto importante para 
la provincia de Hualgayoc – Bambamarca, como es la ejecución de 
cambio de tubería matriz del sistema de agua potable “Manuel Vásquez 
Díaz”, dicho sistema abastece con el líquido elemento a 18 
comunidades a nivel provincial. En razón al trabajo que se está 
ejecutando dentro de la provincia Hualgayoc – Bambamarca, se ha 
descentralizado una oficina en dicha ciudad, ubicado en el Jirón San 
Martín Nro. 325. 
 
Emaco SRL cuenta con dos almacenes centrales y tres almacenes 
descentralizados situados en obra. Dichos almacenes tienen las 
siguientes denominaciones: almacén de “Vira Vira”, almacén de “TCB-
25” y almacén de “Bravo 13”; éstos almacenes cuentan con la 
formatearía de un kardex y cuaderno de cargos; sin embargo, no es el 
adecuado para optimizar la administración de Inventarios. 
 
En almacenes de la empresa Emaco S.R.L., hay serios problemas en 
cuanto al control de inventarios. A continuación se describe las 
deficiencias con mayor riesgo de influir en la rentabilidad de la empresa: 
realizar adquisición duplicada de materiales, pérdida y mermas de 
materiales e insumos, no hay procedimientos establecidos para 
adquisición de bienes e insumos, adquisición de materiales 
innecesarios, compras directas del personal no autorizado, no se 
provisiona el abastecimiento, adquisición de materiales innecesarios, 
no se registra adecuadamente entrada y salida de materiales, muchas 
veces no hay documentación propia del bien (guías de remisión, control 






En tal designio, el trabajo de investigación abordado tiene por objeto 
principal, plantear un Sistema de Control de Inventarios para los 
almacenes de la empresa Emaco S.R.L, y con ello, mejorar la 
rentabilidad de la entidad. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. En el contexto internacional. 
Ecuador. García y Mendieta (2013) en su tesis titulada 
“Implementación de Control de Inventario para mejorar la Rentabilidad 
Financiera en el almacén pinturas Mendieta, periodo 2013”, de la 
Universidad Estatal de Milagro, sede Guayaquil – Ecuador; tiene por 
finalidad principal “Realizar inspecciones en los inventarios para el 
Almacén de Pinturas Mendieta que coadyuve a mejorar la rentabilidad 
financiera” (García y Mendieta, 2013). El álgido problema que cursaba 
el almacén de Pinturas Mendieta, es que no contaba con un apropiado 
control de inventarios, generando deficiencias en el stock y por ende 
ocasionaba pérdidas en ventas, otros problemas se suscitaba 
adquisiciones innecesarias, mal servicio al cliente por lo mismo que no 
cuenta con el personal capacitado. 
 
Al respecto, fue necesario recomendar se implemente el denominado 
“Sistema de Control de Inventarios”, donde contemple la codificación 
de mercadería por colores, marcas, dicho método (sistema de control 
de inventarios), permitirá registrar adquisiciones y comercios diarios a 
fin de tener una información oportuna del stock y poder brindar un 
servicio de calidad al cliente. 
 
Relevancia: 
Ésta investigación tiene relación con mi trabajo, toda vez que el autor 
ha evaluado la variable control de inventarios reflejando el problema 
existente en el almacén y por ende ocasiona mermas que afectan 






Venezuela. Cabriles (2014) en su tesis titulada “Propuesta de un 
Sistema de Control de Inventario de Stock de Seguridad para mejorar 
La Gestión de Compras de materia prima, repuestos e insumos de la 
empresa Balgres C.A.” (Cabriles, 2014). de la Universidad Simón 
Bolívar. Interpone como fin principal “Proponer un sistema de 
inventaros a efectos de mejorar la gestión de compras en el almacén 
de la compañía Balgres C.A” (Cabriles, 2014). El estudio abordado, es 
de carácter descriptivo – documental – no experimental; donde le 
permitió investigar que la empresa tenía fallas en las órdenes de 
compra y registro de inventarios; es por ello que sugiere que la empresa 
debe ostentar de un Sistema de Control de Inventario con la intención 
de minimizar riesgos y garantizar una administración adecuada en los 
inventarios. 
 
Colombia. Canedo y Leal (2014) en su trabajo de grado “Diseño de un 
plan de mejoramiento para la gestión y control de inventarios de la 
Empresa Distribuidora Ferretera Internacional”, con el fin de obtener el 
grado de administrador industrial, de la Universidad de Cartagena – 
Colombia; cuya finalidad primordial es, “Diseñar un plan de mejora del 
procedimiento de gestión y registro de inventarios de la sociedad 
Distribuidora Ferretera Internacional”. Al realizar tal estudio se identificó 
que dicha empresa tiene falencias en el control de mercancía, 
omitiendo información de la cantidad de artículos con que cuenta el  
almacén, asimismo no cuenta con un control de calidad toda vez que 
los productos ferreteros requieren certificación de calidad, no cuenta 
con clasificación y señalización, existe perdidas y mermas de 
productos.  
 
En ese sentido, se propone el proyecto de un plan de mejora del 
procedimiento de gestión y registro de inventarios, mismo que permitirá 







España. Rodrigues (2015) Para adquirir la categoría de Doctor, deslizó 
su tesis denominada “Componentes definitivos de la rentabilidad de las 
financieras en los países del Mercosur. Un enfoque contable” de la 
Universidad Nacional de Córdoba; dicho estudio tiene por objetivo 
general “Valorar si los Estados contables de los Entes bancarios que 
se desarrollan en los estados del Mercosur, revelan datos que a los 
demandantes facilite conocer los factores que determinan la 
rentabilidad” (Rodrigues, 2015, p. 25). El estudio es de carácter 
descriptivo. En la evaluación realizada, el autor consiguió agenciarse 
de información que revela de que, los elementos registrables y 
operantes que determinan la rentabilidad de los Bancos en los países 
de Mercosur, son demostrados estadísticamente, las tasas de interés 
a las que se acoge cada banco, la obligación tributaria, el grado de 
capitalización. 
 
En tal determinante, se aduce que a partir de los datos obtenidos se 
estima que, en los países de Mercosur, la rentabilidad bancaria es 
comprobada contablemente para brindar la información oportuna y a su 
vez contribuye positivamente en la toma de decisiones (Rodrigues, 
2015). 
 
Asimismo, Albornoz (2014) para alcanzar el grado de Doctor, aborda 
en su tesis denominada “Renta, Riesgo y Eficiencia de los Mercados 
Negociables Americanos, Español, Mejicano y Venezolano (Periodo 
2000-2009)” de la Universidad de Córdoba – España, tiene por objetivo 
básicamente “Valuar el binomio renta, riesgo y realizar una revisión de 
la hipótesis eficiencia del mercado y efectuar la discrepancia empírico 
de estos tres (03) compendios en los mercados económicos: 
americano, español, mejicano y venezolano” (Albornoz, 2014, p. 18).  
 
En éste estudio y/o monografía de investigación, se analiza los vitales 





negociaciones estadounidense y español (mercados desarrollados) y 
venezolano y mejicano (mercados emergentes); donde se plasma que 
el propósito de poner en contacto a los ofertantes y demandantes es 
precisar el “precio justo” para contribuir en el crecimiento económico 
del país. En este análisis se evidencian sucesos que afectaron de 
manera notable la bolsa de valores en el mundo; tale es el caso del 
crimen del 12 de setiembre del año 2001 en EE. UU, el mismo que 
ocasionó caídas económicas y crisis mundial (Albornoz, 2014). 
 
De la misma forma, en España aumentó la crisis económica a razón del 
fenómeno babyboom; ocasionando incremento de la renta, exceso de 
crédito y bajos intereses que afectaban notablemente la rentabilidad del 
país. Méjico fue un país que recibió mayor inversión extranjera, 
específicamente en el sector financiero, manufactura, maquiladoras y 
plantas de ensamble; en el 2008 sufrió los efectos de la crisis de 
Estados unidos, sumergiéndose en el desempleo y devaluación del 
peso mejicano (Albornoz, 2014).  
 
En el caso de Venezuela fue el país más favorecido en cierto modo 
debido a la gran demanda del producto petrolero y el cual le permitió 
recuperarse económicamente de una caída de 1999 (Albornoz, 2014).  
 
En función a los detalles antes descrito y para aportar al criterio que la 
rentabilidad se debe analizar de acuerdo al comportamiento de varios 
factores que afecten directa o indirectamente a estabilidad de las 
empresas dentro de los pises; el presente trabajo plantea futuros 
estudios en base a pronósticos, eventos y realizar planes de 
contingencias a fin de contrarrestar la crisis económica de los países 
(Albornoz, 2014).   
   
1.2.2. En el contexto nacional. 
Lima. Andrada y Córdova (2017) en su proyecto de tesis “Control de 





Comercial M&Q E.I.R.L.” de Universidad Peruana de las Américas; 
tiene por objetivo principal “proporcionar una mejora en la 
administración y registro óptimo de inventario en la Sociedad Comercial 
M&Q E.I.R.L”. La presente tesis permitió identificar deficiencias como 
la falta de medidas organizativas la cual permite estructurar un control 
de inventarios, asimismo existe debilidad en las existencias por 
desconocer la rotación de inventarios, realizan un manejo inventarial 
empíricamente, existe mercancía obsoleta y mermas el cual provoca 
grandes pérdidas, no dispone de colaboradores capacitados para 
hacerse cargo del área de almacén lo cual ocasiona las deficiencias 
antes mencionadas. 
 
Como medida correctiva para tales deficiencias se propone 
implementar un software que permita optimizar la calidad de control de 
inventarios y así proteger las existencias, asimismo se recomienda 
instituir estatutos o un manual de procesos, procedimientos y normas 
que permitirá optimizar ingresos y salidas de existencias y a su vez 
llevar la formatería ordenada, ubicar andamios a fin de distribuir las 
existencias y capacitar a todo el personal inmerso en las actividades 
(Andrada y Córdova, 2017).   
 
Huánuco. Atencia (2017) en su tesis denominada “El Sistema de 
Control de Inventarios y la Rentabilidad de la empresa “Industrias 
Alipross S.A.C.” 2016”, dicho estudio lo aborda para optar el grado de 
Contador Público, de la institución peruana Universidad de Huánuco; 
tiene por objeto principal “Comprobar que el Sistema de Control de 
Inventarios injiere en la rentabilidad de la compañía “Industrias Alipross 
S.A.C.” 2016”, cuyo diseño de indagación es descriptivo – correlacional; 
por lo que en un diagnóstico preliminar realizada a la compañía 
“Industrias Alipross S.A.C.” se detectó problemáticas tanto en la parte 
contable así como financiera, dentro de ello se desconoce los 





mercadería en exceso por no haber conciliación de información en la 
dependencia de almacén ocasionando exceso de gastos. 
 
Por las razones antes mencionadas, en la presente tesis se propone a 
la empresa, implementar un sistema de control de inventarios a fin de 
registrar de manera adecuada ingresos y salidas de mercadería y 
teniendo como herramienta el kardex y con ello se obtendrá 
información adecuada para la toma de decisiones (Atencia, 2017).  
  
Trujillo. Asto y Briones (2016) en su tesis para obtener el grado de 
Contador Público “Implementación de un sistema de control de 
inventarios y su influencia en la rentabilidad de la empresa DISBRI 
S.A.C. de la ciudad de Chocope, año 2016”, de la Universidad Privada 
del Norte. El objetivo de la presente tesis es “Determinar la influencia 
de la implementación de un sistema de control de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa DISBRI S.A.C. en Chocope, 2016”, basado 
en el boceto de indagación – Pre - experimental. La empresa DISBRI 
S.A.C., presenta serios problemas en el área de abastecimiento, 
presentándose una desorganización el abasto para comercializar y por 
ende que se suscitan de manera constante robos y pérdidas de 
existencias, otro grave problema que aqueja a la empresa es la falta de 
comunicación en cuanto al internamiento y egreso de mercancía, no se 
realiza conciliación de inventarios, es por ello que se desconoce el 
volumen y la distribución de existencias. 
 
Como propuesta para las deficiencias antes detalladas, los autores 
proponen la implementación de un Sistema de Control de Inventarios, 
mismo que favorecería en la disminución de coste, también facilitaría 
la administración y registro de mercancía en el almacén; por otro lado 
es vital necesidad, contar con el método de control a fin de estructurar 
la organización dentro de la empresa delimitando funciones, facilitando 
la comunicación y obtener firmeza en las operaciones de la empresa 





Chiclayo. Guillen y Sánchez (2017) en su tesis para optar el grado 
Contador Público “Evaluación de la gestión del área de ventas de la 
empresa constructora JSM S.A.C para proponer medidas correctivas 
que incrementen la rentabilidad económica, periodo 2015- 2016” de la 
Universidad Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, el cual 
tiene por objetivo “Diseñar y aplicar un modelo de gestión para mejorar 
la rentabilidad en los proyectos de construcción en obras civiles”; cuyo 
diseño de investigación es de tipo Experimental. En la tesis abordada, 
se identificó que en la gestión del área de comercializaciones de la 
constructora JSM S.A.C., existe un déficit en el desempeño de la meta 
que se establece por el Ente financiero del proyecto, siendo una de las 
causas que influye en la renta de la compañía; asimismo, no se tiene 
políticas definidas o un manual establecido para el área de ventas a fin 
de poder determinar el desempeño rentable en función a las ventas. 
 
Es por ello, que en el área de ventas debe instituirse un organigrama 
de funciones, además la empresa debe comparar sus índices de 
rentabilidad y gestión en contraste a los índices del giro de construcción 
de manera periódica a fin de determinar el desempeño en la actividad 
y por último se recomienda implementar un manual para optimizar el 
servicio de ventas y con ello mejorar la renta de la organización (Guillen 
y Sánchez, 2017). 
 
Lima. Cavero (2017) en su tesis “Propuesta de mejora de seguridad y 
salud ocupacional para incrementar la rentabilidad de una empresa 
constructora”; de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; cuyo 
objetivo es “Proponer la Implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una 
empresa de construcción para incrementar la rentabilidad”. Un 
diagnóstico preliminar permitió sustentar que, toda organización con 
fines comerciales debiera contar con un sistema de gestión de 





de los trabajadores y por ende mejorar el desempeño laboral para 
obtener un incremento en la rentabilidad. 
 
El sistema de gestión de estándares de seguridad y salud laboral, 
reducirá los costos de oportunidad, pérdidas generadas por accidentes 
en el trabajo y el cual permitirá incrementar utilidades para la empresa; 
asimismo permitirá mejorar la competitividad de la empresa 
garantizando al recurso humano (Cavero, 2017). 
  
Trujillo. Santos (2016) en su tesis “Propuesta de un plan estratégico 
para mejorar la Rentabilidad de la empresa de transportes AVE FENIX 
S.A.C”, para optar el grado de Maestro en Ciencias Económicas, de la 
Universidad Nacional de Trujillo; tiene como finalidad “Elaborar una 
propuesta estratégica de la empresa de transportes Ave Fenix S.A.C, 
para los próximos cinco años a fin de mejorar su rentabilidad”. En la 
presente investigación de pudo identificar que la compañía de 
transportes Ave Fenix S.A.C., tiene buen movimiento económico 
debido a la gran demanda del servicio con que la empresa cuenta; sin 
embargo, no está siendo muy rentable por falta de un plan estratégico, 
desaprovechando el auge y desarrollo económico del país y por ende 
baja rentabilidad. 
 
Para optimizar la rentabilidad de la compañía antes mencionada, se 
recomienda poner en marcha un plan estratégico en base a un análisis 
continuo del comportamiento de los mercados, realizar una valoración 
tanto interno así como externo a fin de tener ventajas sobre la 
competencia y hacer seguimiento al plan aplicado y evaluar resultados 
(Santos, 2016). 
 
1.2.3. En el contexto local. 
Guzmán (2018). En su tesis titulada “Influencia del control de 
inventarios en la rentabilidad de la Ferretería Linares F.J.J.  E.I.R.L., 





Público en la Universidad Privada del Norte. El objetivo principal de este 
proyecto de tesis es “Demostrar que el control de inventarios influye en 
la rentabilidad de la Ferretería Linares F.J.J. E.I.R.L.”; cuyo diseño de 
investigación es no experimental y transversal. La empresa ferretera 
tiene deficiencias serias en el control de existencias, toda vez que 
existe mercadería que no está rotando dentro del periodo establecido, 
además existen mermas, como también hay sobre stock, precisamente 
por no contar con un sistema que controle adecuadamente los 
movimientos de existencias. 
 
Cabe precisar que el problema mayor está en exageradas ventas al 
crédito, es por ello que Guzmán recomienda contratar un profesional 
en Contaduría para organizar los movimientos económicos, asimismo 
refiere que se realice un análisis FODA de la empresa y además 
implementar una herramienta que controle los inventarios, puesto que 
dicha herramienta mejorará positivamente la rentabilidad en la 
organización (Guzmán, 2018). 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Control de inventarios. 
1.3.1.1. Definición.  
Laveriano (2010) refiere que, el Control de Inventarios se 
fundamenta en la actividad de controlar los stocks dispuestos para 
fines, así también las que están en proceso de elaboración, en 
función a las necesidades actuales y posteriores, pudiendo 
instaurarse en relación al ritmo de consumo.  
 
Según, Vidal (2010) refiere que, el control de inventarios es un 
tema a tratar con mayor énfasis en la logística, básicamente en la 
planificación y administración de los procesos de provisión. La 
administración de inventarios es de trascendental importancia 
dentro de la organización con fines comerciales, toda vez que, 
influye directamente los estados financieros de la organización, 





y pérdidas; sin embargo, también algunos indicadores de 
eficiencia como: la relación entre activos corrientes y pasivos 
corrientes, y el Retorno sobre la Inversión (ROI) pueden verse 
afectados. 
 
Por su lado los autores; Sierra, Guzmán y García (2015) acotan 
que cuando se aborda temáticas como la “Inventarios” es hacer 
referencia a objetos, personas o servicios, mismos quienes 
forman parte de las existencias de una compañía; pero cuando la 
temática es “Control” es básicamente referirse al “dominio que se 
tiene sobre algo”, es por ello que, en función al control o potestad 
se da la orientación, progreso, retrocesión, dotación y esfuerzo 
según sea el escenario que se quiera monitorear. 
 
Zapata (2014) acota que el control de inventarios tiene por 
finalidad conservar la disponibilidad de materiales o producción 
que se solicita para la organización y para fines comerciales, en 
ese sentido, el control de inventarios involucra la coordinación de 
las diferentes áreas que protagonizan el abastecimiento, 
cumpliendo procesos y procedimientos que controla cada 
movimiento de las existencias, a fin de disponer de la información 
eficaz y pertinente para la toma de decisiones. 
 
1.3.1.2. Objetivos del control de inventarios. 
Zapata (2014) enfatiza que uno de los objetivos que tiene 
controlar los inventarios es, mantener un nivel óptimo a fin de 
respaldar las variaciones de la oferta y la demanda que está en 
función a las necesidades del cliente. Es también objetivo del 
control de inventarios, garantizar la operatividad de las distintas 
acciones que realiza el Ente, basándose en tres aspectos: 
 Servicio de asesoría al cliente 
 Costo de inventarios 





Estos tres aspectos o puntos son relativamente importantes y 
están relacionados entre sí, toda vez que si uno de estos puntos 
no funciona entonces los demás criterios no serán valorados.  
 
1.3.1.3. Importancia del control de inventarios. 
Laveriano (2010) en una revista científica plasma que, tener un 
registro adecuado y al detalle de inventarios es de suma 
importancia, puesto que aporta información útil, clara y suficiente 
para tomar ciertas decisiones dentro de la organización, 
decisiones que tiene que ver con reducción de costos, adicionar 
la liquidez, custodiar la óptima previsión de inventario, así como 
agenciarse de la tecnología para disminuir gastos operativos y por 
último contar al cierre de un periodo con el dato fiable del estado 
situacional de la empresa. 
 
Correa (2015) el blog COPRONET menciona qué, el control de 
inventarios es de magna importancia en una organización 
empresarial, puesto que el Ente tendrá sus existencias 
debidamente controladas, vigiladas y ordenadas; toda vez que 
forma parte del activo corriente y de ello depende el proveer y 
distribuir de manera adecuada los productos y a la vez brindar un 
buen servicio al cliente. 
 
Según Chacón (2015) detalla básicamente tres aspectos 
importantes que cumple el control de inventarios: Saber que 
tienes, saber cuánto tienes, saber que falta.  
 
1.3.1.4. Problemas frecuentes a falta de un adecuado control de 
inventarios. 
Para Laveriano (2010) la problemática más frecuente que tienen 






a. Exceso y/o insuficiencia de inventarios. Cuando las empresas 
presentan elevados niveles de inventarios para 
supuestamente disponer stock para ventas, es donde se 
incurre en demasías de existencias y por ende demandar altos 
costos de almacenamiento, asimismo aumenta la posibilidad 
de tener mermas, también disminuye la calidad en los 
productos que se ofrece.  
 
Sin embargo, cuando los niveles de inventarios son deficientes 
o la empresa no cuenta con un stock apto, no solo se corre 
con la problemática de perder ventas, lamentablemente 
también se perdería a los que demandan de la negociación; 
mismo quienes buscaría satisfacer sus necesidades en la 
competencia.  
 
b. El robo de mercancías.  Estar falto de un adecuado control de 
inventarios, se predispone para un accionar delictivo que sería 
sustracción de existencias, que muchas veces lo complica el 
mismo trabajador o los clientes en sí. 
  
c. Las mermas. El detrimento de bienes a causa de no disponer 
de un adecuado control de inventarios cada vez va en 
aumento, incurriendo en mayores costos de lo planificado, es 
por ello que las mermas actúan negativamente sobre las 
utilidades de la empresa.  
 
d. Desorden en los inventarios. realizar compras de materiales 
que ya existen en los almacenes o no contar con el material 
necesario para realizar las actividades de la empresa, se 
incurre en graves pérdidas para la empresa.  
 
e. Sistemas de inventarios. El hecho de no ostentar de un 
sistema bien delimitado para control de inventarios, significa 





de inventarios bien definidos se asocia a: La gestión de flujos 
físicos de acuerdo con provisores y abastecedores, costos 
accedidos para cubrir niveles de servicios a la producción y al 
cliente.  
 
1.3.1.5. Funciones del control de inventarios. 
Según la Fundación Iberoamericana de Altos Estudios 
Profesionales F.I.A.P. (2014). Menciona que dentro de las 
funciones principales que cumple controlar los inventarios son:  
 
 Mantener un catálogo actualizado. - Referente a las existencias, 
es función del control de inventarios disponer el registro 
adecuado con la formatería según corresponda, asimismo 
brindar la información oportuna referente al listado de productos 
con los que cuenta la empresa. 
 
 Informar del nivel de existencias. - Es función del control de 
inventarios a fin de disponer, ¿cuándo se debe de hacer un 
pedido? y ¿qué cantidad pedir de cada uno de los productos?, 
según necesidad del distribuidor. 
 
 Informar de las situaciones indebidas. – Independientemente de 
la administración de inventarios, es deber comunicar los 
encauses o síntomas de errores de un mal funcionamiento del 
sistema. 
 
 Elaborar informes. -  Bajo criterio documentario y teniendo 
precedentes escritos sobre para la dirección y el funcionamiento 
de los establecimientos de inventarios, el responsable del 
mismo se coadyuva en el manejo administrativo.  
 
1.3.1.6. Elementos del control de inventarios. 
Según López, Aceves y Vásquez (2010) menciona que el 





a. Definir objetivos. Los objetivos que se traza una empresa u 
organización deben actualizarse constantemente, toda vez 
que constituyen una base administrativa del ente, y porque la 
organización está expuesta a variantes internas y externas 
propias de la actividad. El propósito de los objetivos es perfilar 
a las empresas que debe tener un exiguo de inversión en 
inventarios, mantener un estándar de existencias, identificar 
productos que no tienen movimientos, mantener buena 
custodia en los almacenes y otros aspectos netamente 
relacionados con los objetivos que define cada organización.  
 
El control de inventario basado en objetivos debe resolver la 
problemática siguiente: ¿Qué cantidad debe ordenarse? y ¿En 
qué momento debe emitirse la orden de manufactura?; es 
decir equilibrar la adquisición y el almacenamiento.  
 
b. Definir políticas. Es preciso implementar un esquema logístico 
a fin de determinar procedimientos que tengan que ver con la 
investigación o análisis de inventarios, conjeturar costes de 
abastecimiento y mantenimiento de existencias, establecer 
políticas de seguridad, equilibrar costos de faltantes, así como 
de costos de excedentes, políticas que determine “cuanto” y 
“cuando” restablecer los almacenes y otros lineamientos 
adheridos a manejos de inventarios.  
 
c. Desarrollo de normas y planes. En función a los objetivos y 
políticas que se establece en la organización, se procede a 
concretar normas y procedimientos de acción a corto, mediano 
y largo plazo, planes inherentes al recurso humano, establecer 
periodicidad de compras, establecer normas para puntos 
económicos de compras. 
 
d. Establecer sistemas y procedimientos. Una vez establecido los 





regulen el funcionamiento, proceso y control de los inventarios, 
basándose en registros estadísticos que brinden una 
información fidedigna a fin de replantear nuevos objetivos, 
políticas y planes que busquen el crecimiento y desarrollo 
sostenible de cada organización.  
 
1.3.1.7. Inventarios. 
Según la Fundación Iberoamericana de Altos Estudios 
Profesionales, FIAEP (2014) refiere que los inventarios son el 
listado de materias primas, despensas, componentes, trabajo en 
proceso y productos terminados que se disponen en diferentes 
áreas a lo extenso del proceso productivo y logístico de una 
organización empresarial. Asimismo, manifiesta que contar con 
un inventario demanda de costos, razón por la cual se debe 
administrar económicamente los niveles de inventarios. 
 
Por su lado Zapata (2014) considera que efectivamente el 
inventario es un activo basado en la cantidad de material que se 
dispone en un ambiente denominado “almacén”; el inventario lo 
conforman los insumos, productos terminados, productos semi – 
elaborados. Los inventarios tienen la función de un “colchón” con 
la finalidad de que, si hay algún cambio comercial, ya sea de 
demanda o falencias en abastecimientos, el almacén no se vea 
afectado.  
 
López (2010) conceptualiza a los inventarios como activos en 
sus diferentes ámbitos, tales como: Activos disponibles para la 
venta, activos en trascurso de producción, destinados a la venta, 
activos en materiales directos o provisiones conservados para la 
actividad de producción, así como para la asistencia de servicios 








1.3.1.8.  Clasificación y tipos de inventarios. 
Según la F.I.A.E.P. Fundación Iberoamericana de Altos Estudios 
Profesionales (2014) en uno de sus escritos refiere que, los 
inventarios son la predisposición de bienes o activos fijos que 
una organización posee para hacer frente a las actividades 
según el rubro. De acuerdo a la naturaleza de cada empresa, se 
perfilan los inventarios. 
 
Según EmprendePyme.net (2016) menciona que la gestión de 
empresas a través de los inventarios, es necesidad primordial a 
fin de mantener el control fidedigno de la situación empresarial. 
Dependiendo de las existencias que se quiera contabilizar, los 
inventarios se clasifican y tipifican de acuerdo al objetivo que 
cada uno de ellos cumplen dentro de la organización. 
  
a. Según el momento. se tiene:  
 inventario inicial. Este tipo de inventarios es realizado al 
inicio de las actividades o sistematizaciones de la 
empresa (EmprendePyme.net, 2016).  
 
 inventario final. El inventario final es realizado – como su 
nombre lo indica - al finalizar cada periodo financiero o al 
cierre del año, con el fin de determinar las existencias con 
que cuenta la empresa para iniciar un nuevo ejercicio o 
periodo económico (EmprendePyme.net, 2016). 
Dimensiones elementos  
 
b. Según la periodicidad. Esta dado con relación a la vez que se 
realiza durante el ejercicio económico. 
 
 inventario intermitente. Este tipo de inventario se realiza 
varias veces al año, en razón a cualquier causa 






 inventario perpetuo. Esta actividad es realizada de 
manera continuada en la empresa, a través de un control 
detallado de las existencias con que cuenta la empresa 
(EmprendePyme.net, 2016).   
 
c. Según la forma. Se divide en:  
 inventario de materia prima. Este tipo de inventario 
contabiliza la materia prima que están disponible para 
producir el producto final; por ejemplo, cuando se habla 
de una tapicería, los inventarios de materia prima serían: 
clavos, madera, tela, esmaltes, etc. (EmprendePyme.net, 
2016). 
 
 inventario en productos en proceso de fabricación. En 
este inventario se contabiliza los productos que aún no 
están terminados, encontrándose en proceso de 
producción (EmprendePyme.net, 2016).  
 
 inventario de productos terminados. Se registra todo 
aquel producto que la empresa ha producido y está 
disponible para la venta (EmprendePyme.net, 2016).  
 
 inventario de suministró de fábrica. Se registra para 
conocer los materiales y existencias con lo que cuenta la 
empresa para producir, sin embargo, no puede 
contabilizarse de manera exacta por su misma naturaleza 
de las existencias (EmprendePyme.net, 2016).  
 
 inventario de mercancía. Registra los bienes que la 
empresa posee a efectos de ser vendidos de manera 





algún tipo de proceso. -entradas y salidas- 
(EmprendePyme.net, 2016). 
 
d. Según la función. Se contabiliza según la finalidad que ostenta 
el inventario: 
 inventario en tránsito. Dicho inventario se aplica con el 
propósito de sustentar sistematizaciones que abastezcan 
los canales que interactúan la empresa con sus 
provisores y sus clientes; es decir este tipo de inventario 
tiene que estar en movimiento de un lugar a otro 
(EmprendePyme.net, 2016). 
 
 inventario de ciclo. Este tipo de inventario se da cuando 
se produce mayor cantidad de producto de lo usual, 
debido a que se adquirió mayor cantidad de materia 
prima; pero la razón de fondo es que se adquiere mayor 
cantidad de materia prima a efectos de reducir costos de 
producción y porque la temporada lo amerita porque hay 
mayor demanda (EmprendePyme.net, 2016).  
 
 inventario de seguridad o reserva. Se registra los activos 
(bienes) de emergencia que mantiene la organización 
empresarial para posibles falencias que se dé durante el 
proceso de producción o mayor demanda inesperada 
(EmprendePyme.net, 2016).  
 
 inventario de previsión o estacional. Este inventario se 
instaura cuando va en crecimiento la producción en 
épocas de menor demanda con el fundamento de contar 
con la disponibilidad de productos cuando haya alta 







e. Según la logística. Se tiene las siguientes:  
 inventario de existencia para especulación.  Son los 
productos y materia prima que se adquirió para 
acrecentar la manufactura con visión y proyección a 
posibles adiciones de demanda (EmprendePyme.net, 
2016).  
 
 inventario de existencias obsoletas, “muertas” o 
“perdidas”. Son el listado del general de productos 
mermados, que por algunas razones no fueron ofertados 
(EmprendePyme.net, 2016).  
 
 inventario en ducto. Son inventarios que se sitúan entre 
los niveles del canal de suministro, necesario para el 
procesamiento de manufactura (EmprendePyme.net, 
2016).  
 
 inventario de existencias de seguridad. Es el inventario 
que se mantiene para imprevistos (EmprendePyme.net, 
2016). 
  
 inventario de existencias de naturaleza regular o cíclica. 
Son aquellos listados destinados a satisfacer los 
requerimientos en momentos de reaprovisionamiento 
(EmprendePyme.net, 2016). 
 
f. Otras clases de inventarios. 
 inventario físico. Es aquel que se contabiliza por un 
individuo de manera fehacientemente cada artículo el 
conjunto de bienes que dispone la organización 






 inventario mínimo.  Es justamente el conteo mínimo que 
debe disponer el almacén (EmprendePyme.net, 2016). 
 
 inventario máximo. Se instituye un nivel de inventario 
máximo debido al riesgo de que éste llegue a ser 
demasiado alto en algunos artículos 
(EmprendePyme.net, 2016).  
 
 inventario disponible. Es el inventario predispuesto para 
manufactura o comercialización (EmprendePyme.net, 
2016). 
 
 inventario en línea. Es el inventario que, espera ser 
ingresado al condicionamiento de manufactura del ente 
comercial (EmprendePyme.net, 2016). 
 
 inventario agregado. Aplicado básicamente cuando el 
costo de regir un artículo, es excesivo; para ello los 
artículos se deben agrupar de acuerdo a su importancia 
económica (EmprendePyme.net, 2016). 
 
 inventario en cuarentena. Es aquel inventario que debe 
custodiar un periodo de almacenamiento antes de poder 
utilizarlo en el proceso de producción. Son aplicados a 
bienes de consumo o inventario de productos rechazados 
(EmprendePyme.net, 2016). 
 
1.3.1.9. Costos de inventarios. 
Peña y Silva (2016) concuerdan que el inventario manejado de 
manera eficiente busca equilibrar el nivel de asesoramiento o 






Por su lado Chambergo (2012) acota que el costo de inventarios 
desde el punto de vista teórico, se asocian a la adquisición y 
almacenamiento; por lo que deben asignarse a bienes 
específicos, a fin de obtener una medida de utilidad con mayor 
exactitud; pero desde el punto de vista práctico los costos de 
inventarios se registran en costos de fabricación.  
 
 Costo del producto. Es el valor por el cual se obtiene la 
mercancía al proveedor. En el caso de que el inventario se 
registre por producción se define como el costo total de 
fabricación del producto 
 
 Costo de adquisición u orden. Es el valor por el cual se adquiere 
la mercancía al proveedor, realizada a partir de la disposición de 
compra. En los costes de adquisición se incluye todo importe por 
servicios que demande la adquisición; específicamente abarca 
actividad de adquisición, apresto de especificaciones y escritos, 
orden de compra, transporte, seguimiento, etc. 
 
 Costo de mantenimiento. Son egresos asociados que se incurre 
a fin de mantener los inventarios. En estos costos se considera 
seguros, calefacción, energía, impuestos, perdidas por robo, 
obsolescencias, mano de obra y los costes que se incurre por 
poseer el capital infructuoso.   
 
 Costo por faltante. Este tipo de costo se da por falta de 
disponibilidad de existencias en relación a la demanda del 
cliente; en ese caso la empresa pierde margen de aportación o 
de utilidad de las ventas no realizadas y el riesgo de la fidelizar 
al cliente. 
 
1.3.1.10. Métodos de Valuación de Inventarios. 
Mamani (2014) sustenta que de concordancia con el artículo 62° 





(empresa) o aportante deben valuar sus existencias y poner en 
práctica los inventarios, por el costo de adquisición o producción; 
en base a los consiguientes procesos más comunes.  
 
 Método PEPS.  Este método básicamente se fundamenta en 
darle salida a los inventarios que ingresó o se adquirió primero 
y consecuentemente los inventarios que se adquirió último 
serán emitidos posteriormente de acuerdo a los movimientos 
del mercado. 
 
 Método UEPS.  Este método se dispone en darle salida a los 
inventarios que ingresaron recientemente (Últimos en entrar, 
primeros en salir); este método es de utilidad cuando los precios 
de los productos aumentan de manera constante.  
 
 Método Promedio.  Con este método se determina un promedio, 
para luego sumar valores existentes en el inventario con los 
valores de compras realizadas recientemente, después de 
hacer una suma total se divide entre el número de unidades 
existentes. Este método determina un nuevo costo unitario que 
muchas veces varia siendo más alto o más bajo, este método 
tiene el fin de nivelar fluctuaciones de costo. 
 
1.3.1.11.   Sistema de control de inventarios.  
Según Castro (2014) en la revista COPRONET, menciona que 
un sistema de control de inventarios es un conjunto de procesos 
que mediante el cual una organización lleva de manera eficiente 
y eficaz la administración de sus existencias; asimismo controla 
los movimientos y almacenamiento de bienes con los que 
cuenta la empresa; precisa, además que contar con un sistema 
de control de inventarios es contar con la información adecuada 






Las empresas u organizaciones constituidas, al tener un 
sistema de control de inventarios es precisamente es ostentar 
de dos agentes importantes: “la clasificación del inventario y la 
confiabilidad en los registros”, mismos que proporciona 
información de la cantidad de existencias y tener bien 
identificado cada producto relativamente (Castro, 2014). 
 
1.3.1.12. Tipos de sistemas de control de inventarios. 
Emprende pyme. net (2016) hace referencia que, dependiendo 
del ciclo con la se ejecute el control de inventarios en una 
organización empresarial, existen dos tipos de procedimientos 
de control de inventarios: 
 
a. Sistema de inventario periódico. 
El sistema de inventario periódico, llamado también 
inventario físico, porque se procede al conteo físico del 
inventario; este tipo de sistema de inventario se contabiliza 
de manera continuada, o también puede realizarse al 
culminar cada ejercicio económico. El problema de tener 
este tipo de inventarios es que, ocasionalmente la empresa 
paraliza sus actividades y por ende durante ese periodo no 
se puede realizar trabajos de control de inventarios.  
 
b. Sistema de inventario perpetuo o permanente. 
Con éste sistema, cabe indicar que se mantiene un registro 
continuo por cada artículo que se encuentra registrado en 
los inventarios; estos inventarios se muestran disponibles 
en todo momento. Los inventarios perpetuos son de mucha 
importancia para la empresa porque a través de ellos se 








1.3.1.13.    Método de Inventario ABC. 
Viera, Cardona, Torres y Mera (2017) éste método o modelo 
permite que el manejo de control de inventarios tenga mejor 
fluidez. La automatización del control de inventarios y la 
clasificación de materiales o productos hará que mejore de 
manera positiva la gestión de existencias.  
 
Los inventarios se clasifican en tres clases (A, B y C), el cual 
permite dar un orden prioritario según a la importancia que se 
estime. 
 Articulo A. son los productos de mayor importancia en 
cuanto a salidas, frecuencia, temporada, etc., éste tipo de 
producto son los que suelen dar mayor rentabilidad a la 
empresa. La localización de los productos debe ser en una 
zona de mayor acceso y visibilidad (Viera, et al 2017). 
 
 Articulo B. En esta clasificación se encuentra los productos 
de importancia secundaria, la ubicación de los productos o 
materiales deben ser en espacios intermedios (Viera, et al 
2017). 
 
 Articulo C. son aquellos materiales o productos que salen 
ocasionalmente o están considerados como inventarios de 
menor importancia. Muchas veces contar con este tipo de 
inventarios en los almacenes demanda de gasto para la 
empresa; se ubica en lugares de menor salida toda vez que 
su rotación es lenta (Viera, et al 2017).  
1.3.2. Rentabilidad. 
a. Definición. 
Ccaccya (2015) refiere que la rentabilidad es aplicada a toda operación 
económica donde se manejan recursos materiales, colaboradores 
(personal) y financieros con el objetivo de tener resultados en un cierto 





el objetivo final en relación al resultado del valor de los medios 
empleados. Para que una empresa genere utilidades, depende de los 
activos con que ésta cuente para realizar sus actividades; los activos 
pueden ser financiados con recursos propios y/o terceros (adeudos) 
que complican costos de oportunidad. 
 
Para Ccaccya, existen diversas medidas de rentabilidad, pero por lo 
general todas tienen la misma estructura.  
 
         Beneficio  
 Rentabilidad =      ____________________  
       Recurso económico 
  
 
Según Díaz (2012) en su libro denominado “Análisis contable con un 
enfoque empresarial” conceptualiza a la rentabilidad como la “la 
capacidad de remuneración que una organización económica tiene 
para dar a los diferentes elementos que se encuentran a su disposición 
para realizar sus diferentes actividades económicas. Hablar de 
rentabilidad es deliberar medidas de eficacia y eficiencia en el uso de 
compendios tanto financiera, productiva, así como humana. 
 
b. Tipos de rentabilidad. 
Ccoaccya (2012) partiendo desde el punto de vista de la contabilidad, 
el estudio de la rentabilidad se plasma a dos niveles.  
 Rentabilidad económica. La rentabilidad económica, también 
llamada rentabilidad de la inversión, se refleja en la medida del 
rendimiento de los activos de una empresa en un determinado 
período. La rentabilidad económica, se considera como un 
indicador básico para evaluar la eficiencia empresarial con total 
independencia de su financiación, pues ello permitirá ver que tan 
viable ha resultado la empresa en función a las actividades 






Cabe mencionar que la rentabilidad económica “refleja el 
derecho en la que se retribuye la totalidad de los patrimonios 
utilizados en el usufructo” (Ccoaccya, 2012). 
 
 Rentabilidad financiera. Es el resultado obtenido dentro de un 
determinado período, propio del rendimiento que se obtiene de 
los capitales directos. La rentabilidad financiera puede 
acondicionarse como una disposición más cercana que la 
rentabilidad económica a los accionistas o propietarios, y por 
ende es el indicador de rentabilidad que todo directivo 
organizacional busca esparcir en provecho de los propietarios 
(Ccoaccya, 2012).   
 
c. Ratios de rentabilidad.  
Según la revista Informativo Caballero Bustamante (2009) aporta que 
los ratios son indicadores que aporta información para tomar decisiones 
en una compañía. La finalidad de los ratios de rentabilidad es “obtener 
utilidades sobre el capital invertido” abocándose básicamente en el 
estudios de los beneficios, no obstante siendo cuidadosos en las cifras 
que se obtiene; toda vez que, puede haber resultados engañosos 
conllevando a toma de decisiones erróneas; es por ello que, debe 
llevarse un análisis correcto de la variación de la utilidad neta del 
período, analizando a fondo precios variaciones de precio, compras, 
gastos de operación, etc.  
Los indicadores más substanciales de rentabilidad se tienen: 
 
 Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE). Evalúa la rentabilidad 
obtenida de capitales que aportaron los inversionistas; para los 
accionistas cuenta como el indicador de mayor énfasis, puesto 
revela la manera que será distribuido su aporte de capital 











El resultado que se obtenga después de aplicarlo en cifras, 
indicará que por cada UM (unidad monetaria) del dueño se 
genera un % sobre el patrimonio; es decir se automatiza la 
capacidad de la empresa para forjar utilidades en amparo del 
dueño. Este ratio debe ser mayor a 0.07 o a nivel.  
 
 Rentabilidad sobre los Activos o Rendimiento sobre la Inversión 
(ROA). Enuncia la rentabilidad de los activos o estructura 
económica; en ese sentido se incumbe al objetivo neto del 
usufructo en relación a la inversión toral realizada en el activo. 
Cabe indicar que un ratio en déficit podría estar en razón a 
existencia de una alta capacitada indolente o un mal manejo de 
liquidez; sin embargo un ratio más elevado haría presumir de un 
máximo provecho en ventas y dinero invertido (Informativo 
Caballero Bustamante, 2009).   
 
       Utilidad Neta o Ingreso Neto 
                  ROA=        ––––––––––––––––––––––––––––  
       Activos Totales 
 
 
Significa que por cada UM invertida en los activos se produce un 
rendimiento del % sobre la inversión. Si el resultado es mayor, 
significa que la empresa tiene más utilidades de las inversiones.  
 Rentabilidad operativa del activo. Este tipo de rentabilidad se 
considera como un indicador, mediante el cual se mide el éxito 
de una empresa, fundamentado en los factores que inciden de 
manera favorable o desfavorablemente en el proceso de 
generación de valor empresarial (Informativo Caballero 
Bustamante, 2009). 
    Utilidad operativa 
_____________________ 






 Margen comercial. “Determina la rentabilidad sobre las ventas 
de la empresa considerando solo los costos de producción” 
(Informativo Caballero Bustamante, 2009). 
 
      Ventas netas – costo de ventas  
          _____________________________ 
              Ventas netas  
 
 
 Rentabilidad neta sobre ventas. Mide el porcentaje de cada UM 
de venta que queda luego de haber realizado todo tipo de gastos 
operacionales, financieros, incluyendo los impuestos y laborales 
de la empresa. La rentabilidad neta se mide sobre las ventas, 
indicando cuántos céntimos gana la empresa por cada sol 
vendido materia vendida (Informativo Caballero Bustamante, 
2009).   
 
   
   Utilidad neta  
     __________________ 
   Ventas netas 
 
Lo ideal en este tipo de ratio es tener un resultado 0 ser mayor 
a 0.04. 
 
 Rotación de activos. Este es un indicador que muestra la 
capacidad de la empresa para poder generar ingresos con 
relación a un volumen determinado de activos (Informativo 
Caballero Bustamante, 2009).   
 
   Utilidad neta  
     _________________ 






Mide la efectividad y/o capacidad con que una empresa utiliza 
sus activos. Los activos básicamente son por lo general fijos o 
corrientes. 
 
d. Factores determinantes de la rentabilidad.  
Ccaccya (2015) argumenta que se ha demostrado que las estrategias 
que conllevan a obtener mayores utilidades son:  
- Más participación en el mercado de acuerdo al giro de negocio  
- Mayor calidad relativa  
- Reducción de costos promedio  
El segundo punto es determinante en una organización, porque la 
acogida del cliente, básicamente depende de la calidad de un producto 
o servicios que se oferte. 
e. Dimensiones de la rentabilidad. 
 Rentabilidad social. según Moyano (2014), en el diario 
información.com; aduce que la rentabilidad social es similar a la 
económica, sin embargo, la diferencia radica en que es aplicada 
a empresas públicas. La rentabilidad social brinda beneficios 
destinados a mejorar los recursos utilizados dentro de una 
empresa, dichos beneficios parte desde la obtención de 
materiales o insumos hasta concluir las actividades de inversión, 
garantizando un compromiso social y a su vez, mejorando la 
rentabilidad de la organización.  
 
 Rentabilidad económica. Asimismo, Moyano (2014) también 
aporta que la rentabilidad económica es considerada u símbolo 
del éxito social. La rentabilidad económica está referida 
básicamente a proyectos de inversión, con la finalidad de que 
una empresa al realizar sus actividades pueda generar 
suficientes ganancias para recuperar lo invertido en una tasa 






 Reducción de costos y gastos en el área de almacén. Según del 
blog Foro de la Ingeniería Intralogística LPM (2014) plasma que 
la obsesión de las empresas es reducir costes propios y ajenos 
en la actividad comercial; sin embargo, hasta la actualidad sigue 
siendo una actividad que no se ha podido concretar a un 
porcentaje aceptable.  Para reducir costes las empresas deben 
ostentar con lineamientos debidamente definidos, que va desde 
contar con el profesional adecuado que tenga la capacidad 
multifacética que compromete todo el proceso logístico donde 
se gestiona y se controla las operaciones del almacén desde el 
punto de vista de la realización y ejecución de las mismas, hasta 
las políticas establecidas dentro de la empresa para dar 
cumplimento a los procesos y procedimientos a seguir, así como 
contar con lugares adecuado y por último el compromiso de la 
organización en sí. 
1.4. Formulación del Problema 
¿De qué manera un sistema de control de inventarios mejoraría la 
rentabilidad de la Empresa Andina Coymolache Servicios Generales 
S.C.R.L, Cajamarca -2017? 
1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1. Justificación científica. 
El trabajo de investigación propuesto se atribuye como fuente de datos 
para futuras investigaciones controvertidas con la temática actual, 
asimismo estará dirigido a profesionales y estudiantes en general 
quienes necesiten ampliar sus conocimientos en base a una realidad 
situacional referente al sistema de control de inventarios en empresas 
constructoras; finalmente, éste material estará a disposición del público 
y de empresas que se encuentren en similar situación. 
 
1.5.2. Justificación metodológica. 
Los sistemas de control de inventarios actualmente es de vital 





pertenezca; en ese sentido, plantear un sistema de control de 
inventarios para optimizar la rentabilidad de una empresa tiene una 
finalidad positiva; toda vez que, el trabajo de investigación será 
desarrollado y sistematización mediante el método científico, teniendo 
como fuente la recolección de datos para analizar y obtener información 
que permita plantear la solución al problema. 
 
1.5.3. Justificación social. 
Los que se pretende demostrar con el trabajo de investigación es que, 
la implementación de un sistema de control de inventarios en la 
Empresa Andina Coymolache Servicios Generales S.C.R.L, Cajamarca 
-2017 ayude a establecer lineamientos y políticas que optimice la 
adecuada administración de bienes e influya en la rentabilidad de la 
empresa, y por ende beneficiar integralmente a la empresa, 
propietarios, trabajadores, clientes y al Estado. 
 
Asimismo, el estudio está direccionado a consolidar conocimientos 
contables en base a una investigación con el fin de brindar confianza y 
repercuta en la toma de decisiones empresariales. 
1.6. Hipótesis  
La propuesta de un sistema de control de inventarios mejorará la rentabilidad 
de la Empresa Andina Coymolache Servicios Generales S.C.R.L, Cajamarca 
-2017. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general. 
 
Proponer un sistema de control de inventarios, para mejorar la 
rentabilidad de la Empresa Andina Coymolache Servicios Generales 







1.7.2. Objetivos específicos. 
 
Diagnosticar la situación del control inventarios de la Empresa Andina 
Coymolache Servicios Generales S.C.R.L, Cajamarca -2017.   
 
Identificar las causas que inciden en la rentabilidad de la Empresa 
Andina Coymolache Servicios Generales S.C.R.L, Cajamarca -2017. 
 
Diseñar la propuesta del sistema de control de inventarios para la 











2.1. Diseño de Investigación 
De acuerdo al planteamiento del problema y los objetivos trazados, el 
presente proyecto de tesis se desarrollará mediante el siguiente diseño 
metodológico:  
 
2.1.1. Según su enfoque (cuantitativo). 
Según su enfoque el presente trabajo de investigación será 
cuantitativa, debido a que la recolección de datos que se obtenga, 
podrá demostrarse estadísticamente.  
 
2.1.2. Según su diseño (no experimental). 
La investigación según su diseño será no experimental, puesto que no 
hay manipulación de ninguna de las dos variables; por lo tanto, 
únicamente se observará los factores que influyen de manera negativa 
en la rentabilidad por falta de un sistema de control de inventarios en la 
empresa EMACO SCRL. De la ciudad de Cajamarca, y con ello poder 
analizar la causalidad. 
 
2.1.3. Según su alcance (descriptivo, explicativo y propositivo). 
 Descriptivo. Se procederá a describir la la situación actual de la 
empresa EMACO SRL. De la ciudad de Cajamarca, y lo que se 
pretende lograr con el proyecto de tesis a fin de contribuir en la 
mejora de la rentabilidad de dicha organización. 
 
 Explicativo. Se manifestará de ¿qué manera el sistema de control 
de inventarios mejora la Rentabilidad?; para tal efecto, se 
procederá a identificar las causas de pérdidas de materiales, 
exceso de compras, pérdida de materiales, mermas, etc.; asimismo 
se detallará, los beneficio que tendría la empresa EMACO SRL. 






 Propositivo. El proyecto de tesis es de carácter propositivo toda 
vez que se planteará, la implementación de un “Sistema de control 
de inventarios” para la empresa EMACO SRL de la ciudad de 






2.2. Variables, Operacionalización  
                 Tabla 1. Operacionalización de la Variable Independiente 
    __________________________________________________________________________________________________ 
  Variable Dimensiones     Indicadores     Items                                           Instrumento  
     _____________________________________________________________________________________________________________________
  
         1. ¿La Empresa cuenta con un sistema de control de inventarios? 
    Control de   - Almacenamiento      2. ¿Se aplica kardex para el control de inventarios? 
    Ingreso y  - Personal adecuado 3. ¿Los materiales están debidamente almacenados, ordenados y  
    Salida de  - Kardex        adecuado para obtener información inmediata sobre las existencias?             
    productos    4. ¿El personal a cargo del área almacén está debidamente capacitado? 
             
                 5. ¿La empresa maneja un sistema de valuación de costos? 
      - Costo del producto      6. ¿Conoce la pérdida de producción por no tener inventarios suficientes? 
 Control de Costos de  - Costo de adquisición      7. ¿Se tiene reporte de planificación de pedidos y control de stocks?   
 Inventarios  inventarios - Costo de mantenimiento  8. ¿Conoce el costo de mantener los inventarios?                                 CUESTIONARIO
                 - Costo de faltante      9. ¿La empresa calcula  punto de pedido?     
                        10. ¿Las compras realizadas de materiales están debidamente planificadas   
                              y autorizadas? 
      
      - Servicio al cliente 11. ¿Se prepara proyecciones de producción, para reducir  
    Objetivo, - Mantener niveles de                      demandas insatisfechas? 
    Políticas,   existencias  12. ¿La empresa cuenta con políticas definidas para mantener niveles  
    Normas y - Rotación de inventarios       de existencias? 
    Sistemas - Sistemas y   13. ¿Existen normas para el manejo de rotación de inventarios? 
                                                 Procedimientos           14. ¿La empresa cuenta con un manual de procedimiento que describa  
                                                                                                              lo relacionado con autorización, custodia, registro, control y  
                                                                                                              responsabilidades en los inventarios? 
 ________________________________________________________________________________________________________________ 






Tabla 2. Operacionalización de la Variable Dependiente  
    ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  Variable Dimensiones        Indicadores     Ítems                               Instrumento   
     ______________________________________________________________________________________________________________________
    
      - IC (Indicador de Causa) 1. ¿La empresa desarrolla sus actividades con  
    Social   - IG (Indicador de Gestión)        proyección social? 
      - IRS (Indicadores de   2. ¿La empresa maneja sus recursos financieros  
        Rentabilidad Social)        de manera eficiente?  
          3. ¿La empresa al cierre de cada actividad, evalúa  
                el nivel de rentabilidad alcanzado? 
            4. ¿La empresa Supervisa el control de calidad de  
                 los inventarios? 
                                        CUESTIONARIO 
      - Criterio del Valor Actual 5. ¿La empresa conoce su nivel de costos y beneficios  
Rentabilidad Económica     Neto (VAN)                                     económicos al cierre de cada de cada período?                  
   (Costo- beneficio)     - Criterio del cociente o  6 .¿La empresa maneja un registro actualizado de     
                                           Ratio Beneficio/ Costo (RBC)      ingresos y egreso de dinero?      
      - Criterio de Tasa Interna de 7. ¿La empresa presenta liquidez al cierre de cada  




                 - Gastos de inversión directa 8. ¿Los inventarios de la empresa cuentan con una  
                  - Manejo de inventarios                  estructura de costo de capital? 
   Reducción de  - Gastos de administración y 9. ¿En la empresa, existe un adecuado manejo de  
   costos y gastos    medición                                distribución de gastos administrativos? 
   en el área de - Costos por fallas  10. ¿La empresa cuenta con un software para  
              almacén                      en el sistema                                 control de existencias? 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 





2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población. 
En el blog; Metodología de la investigación Wigodski, J. (2010) 
conceptualiza que población es el conjunto total de sujetos, objetos o 
cualquier medida que posee ciertas características comunes y que son 
observables en cualquier lugar o momento determinado.   
 
La población accesible para el presente trabajo de tesis, está 




Asimismo, Wigodski, J.  (2010) señala que la muestra es considerada, 
un subconjunto ligado a la población y la cual toma forma de 
representatividad; asimismo acota que la muestra es la selección que 
resulta de la aplicación de diversos métodos, obteniendo en si la 
representatividad del universo 
 
El desarrollo del presente trabajo de tesis se sustentará por muestreo 
de tipo no probabilístico intencional, puesto que la población accesible 
es relativamente pequeña. Cabe mencionar que la muestra está 
conformada por ocho (8) trabajadores, a los cuales se les aplicará un 
cuestionario a fin de evidenciar la situación problemática que se aborda 
en este proyecto.   
 
Tabla 3. Muestra  
_____________________________________________ 
Colaboradores     cantidad  
_____________________________________________ 
 
Gerente     1 
Contador     1 
Secretaria     1 
Residente de obra     1 





Asistente social     1 
Almaceneros     2 
Total      8 
__________________________________________ 
 




Encuesta. Según Quispe y Sánchez (2011) definen a la encuesta 
como una técnica de investigación, aplicada mediante lo 
cuestionarios y entrevistas, ya sea escrita o verbal; dicha encuesta 
y/o entrevistas se realiza a una población o a un individuo con el 
objetivo de obtener información en base al acopio de datos. La 
encuesta permite tener una idea de la realidad de una temática que 
se desea investigar.  
 
En la presente tesis, la técnica de la encuesta será aplicada a la 
población muestral, quienes lo conforman 8 colaboradores de la 
Empresa Andina Coymolache S.C.R.L. La finalidad de recopilar 
datos bajo esta técnica será para garantizar la viabilidad del proyecto 
de tesis.  
2.4.2. Instrumento. 
Cuestionario. Este instrumento está en base a una “ficha técnica”, 
mismo que constará de 24 preguntas abiertas; 14 enfocadas a 
Control de Inventarios y 10 referidas a Rentabilidad. El instrumento 
se realizará mediante la “Escala de Likert”. 
2.4.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos.  
La validación del instrumento de recolección de datos, fue realizada 
mediante el uso del juicio de expertos. Los especialistas que 





fueron: El Mg. Nilton Dany Muñoz Vega, con DNI N°:43752464; Mg. 
Sara Judith Terán Leiva, con DNI N° 45982039 y CPC. Percy Luis 
Martín Soto Fernández, con DNI N°:42304328.  
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan que, el 
juicio de expertos es una aportación u opinión sustentada bajo 
criterios e inquietudes propias de la investigación por parte personas 
calificados y entendidas en una materia específica que, por su 
mismo nivel de conocimiento y preparación, están facultadas a emitir 
juicios y valoraciones. (p.140). 
Validez. 
La “ficha técnica” – cuestionario   aplicada en el proyecto de tesis, 
será consultado a profesionales entendidos en las dos variables 
descritas como temática. Las preguntas propuestas en cuestionarios 
serán sometidas a juicios de los expertos, mismos que emitirán la 
validación mediante una ficha.  
    Confiabilidad.  
La confiabilidad del proyecto de tesis, se desarrolló en base a las 
Normas Internacionales de Contabilidad 2 (NIC) aplicables para la 
temática. Asimismo, el instrumento que fue aplicado a los ocho 
colaboradores de la Empresa EMACO S.C.R.L., previa autorización 
y cuyo resultado fue comprobado estadísticamente con el indicador 
“Alfa de Cronbach”, asimismo con el software SPSS 
 
           
 α  =                  
                       
 
Dónde:  
 α  = Alfa de Cronbach 
 K = Número de Ítems 
 Vi = Varianza de cada Ítem  
 Vt = varianza total 
1  - 
Vt 
K 






Tabla 4. Validación de instrumentos 
Muestra piloto de Control de Inventarios 
 





P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 TOTAL
1 2 4 2 4 2 2 3 4 3 2 4 2 1 4 39
2 2 4 1 2 2 4 2 4 2 3 4 2 2 4 38
3 1 4 2 2 2 3 2 4 2 3 3 2 2 4 36
4 1 4 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 27
5 1 4 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 29
6 1 4 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 32
7 1 4 2 3 1 1 3 2 2 3 3 1 1 3 30
8 1 4 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 23







Determinación del Alpha de Cronbach en encuesta control de inventarios 
 
     Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 5. Validación de instrumentos 
Muestra piloto de Rentabilidad 
 
















P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL
1 4 3 3 4 3 4 3 2 3 1 30
2 4 2 3 4 4 4 3 2 2 1 29
3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 1 29
4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 1 29
5 4 3 2 4 3 3 3 2 2 1 27
6 5 3 2 4 3 3 3 2 2 1 28
7 4 3 2 5 2 3 4 2 2 1 28
8 5 2 2 4 2 3 4 2 2 1 27







Determinación del Alpha de Cronbach en encuesta rentabilidad   
 
    Fuente: Elaboración propia  
 
2.5. Método de Análisis de Datos 
En el presente trabajo de investigación se utilizará tablas estadísticas, la cual 
permitirá tabular la información obtenida, asimismo se procederá a 
representarlo mediante gráfica estadística cada una de las tablas 
elaboradas, para luego serán interpretadas de manera clara y precisa con el 
fin de emitir una información fidedigna. Cabe indicar que se usarán los 
softwares: Excel y SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versión 
25 para procesar los datos recopilados. 
2.6. Aspectos Éticos  
El desarrollo de la presente investigación científica se realizará teniendo en 
cuenta los criterios éticos que a continuación se detalla (Hernández, 2014). 
2.6.1. Confidencialidad. 
Se protegerá la identidad de las personas o Entes que brinden 



















Estará fundamentada en la situación encontrada al momento de 
realizar el trabajo de campo y será analizada bajo criterios técnicos e 
imparciales (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
2.6.3. Originalidad. 
En función a la temática que se aborde en el proyecto de tesis y 
teniendo como principio la ética; se procederá a citar bibliográficamente 
la información usando el estilo APA obtenida según corresponda a fin 
de evitar el plagio intelectual (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
2.6.4. Veracidad. 
La información que revele el proyecto consignado como tema, se 
garantiza la verdad y más aun teniendo como precedente la 






III.  RESULTADOS  
Tabla 6. Tabulación de variable independiente  
 
 Fuente: Elaboración propia 
TA A I D TD TOTAL TA A I D TD TOTAL
¿La Empresa cuenta con un sistema de control de inventarios? 0 0 0 2 6 8 0 0 0 25 75 100
¿Se aplica kárdex para el control de inventarios? 0 8 0 0 0 8 0 100 0 0 0 100
¿Los materiales están debidamente almacenados, ordenados y adecuado 
para obtener información inmediata sobre las existencias? 0 0 0 6 2 8 0 0 0 75 25 100
¿El personal a cargo del área almacén está debidamente capacitado? 0 1 2 5 0 8 0 12.5 25 62.5 0 100
¿La empresa maneja un sistema de valuación de costos? 0 0 0 5 3 8 0 0 0 62.5 37.5 100
¿Conoce la pérdida de producción por no tener inventarios suficientes? 0 1 1 2 4 8 0 12.5 12.5 25 50 100
¿Se tiene reporte de planificación de pedidos y control de stocks? 0 0 2 4 2 8 0 0 25 50 25 100
¿Conoce el costo de mantener los inventarios? 0 3 0 3 2 8 0 37.5 0 37.5 25 100
¿La empresa calcula  punto de pedido? 0 0 2 6 0 8 0 0 25 75 0 100
¿Las compras realizadas de materiales están debidamente planificadas y 
autorizadas? 0 0 5 3 0 8 0 0 62.5 37.5 0 100
¿Se prepara proyecciones de producción, para reducir demandas 
insatisfechas? 0 2 5 1 0 8 0 25 62.5 12.5 0 100
¿La empresa cuenta con políticas definidas para mantener niveles de 
existencias? 0 0 1 5 2 8 0 0 12.5 62.5 25 100
¿Existen normas para el manejo de rotación de inventarios? 0 0 0 5 3 8 0 0 0 62.5 37.5 100
¿La empresa cuenta con un manual de procedimiento que describa lo 
relacionado con autorización, custodia, registro, control y responsabilidades 
en los inventarios? 0 3 5 0 0 8 0 37.5 62.5 0 0 100
PROMEDIO 0 1 2 3 2 8 0 16.07 20.5 41.96 21.43 100





Tabla 7. Tabulación de variable dependiente  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
TA A I D TD TOTAL TA A I D TD TOTAL
¿La empresa desarrolla sus actividades con proyección social? 0 8 0 0 0 8 0 100 0 0 0 100
¿La empresa maneja sus recursos financieros de manera eficiente? 0 0 6 2 0 8 0 0 75 25 0 100
¿La empresa al cierre de cada actividad, evalúa el nivel de rentabilidad 
alcanzado? 0 0 3 5 0 8 0 0 37.5 62.5 0 100
¿La empresa Supervisa el control de calidad de los inventarios? 1 7 0 0 0 8 12.5 87.5 0 0 0 100
¿La empresa conoce su nivel de costos y beneficios económicos al cierre 
de cada de cada período? 0 1 5 2 0 8 0 12.5 62.5 25 0 100
.¿La empresa maneja un registro actualizado de ingresos y egreso de 
dinero? 0 2 6 0 0 8 0 25 75 0 0 100
¿La empresa presenta liquidez al cierre de cada actividad económica? 0 2 6 0 0 8 0 25 75 0 0 100
¿Los inventarios de la empresa cuentan con una estructura de costo de 
capital? 0 0 1 7 0 8 0 0 12.5 87.5 0 100
¿En la empresa, existe un adecuado manejo de distribución de gastos 
administrativos? 0 0 3 5 0 8 0 0 37.5 62.5 0 100
¿La empresa cuenta con un software para control de existencias? 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 100 100
PROMEDIO 0 2 3 2 1 8 1.25 25 37.5 26.25 10 100




















cuenta con un 
sistema de control 
de inventarios? 
0 0 0 2 6 8 
0.00 0.00 0.00 25.00 75.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 1. Nivel de Sistema de Control de Inventarios  
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla 8 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 25% 
mencionan estar en desacuerdo que la empresa EMACO S.C.R.L., no cuenta 
con un Sistema de Control de Inventarios; mientras que el 75% refieren que 























¿Se aplica kardex para 
el control de 
inventarios? 
0 8 0 0 0 8 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 2. Nivel de utilización de kardex para control de inventarios 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla 9 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, según el 
instrumento aplicado, el resultado es que el 100% refieren estar de acuerdo en 

























¿Los materiales están 
debidamente 
almacenados, 
ordenados y adecuado 
para obtener 
información inmediata 
sobre las existencias? 
0 0 0 6 2 8 
0.00 0.00 0.00 75.00 25.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. Nivel de Existencias debidamente almacenadas 
 
 
 Fuente: Elaboración propia en base a tabla 10 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 25% está 
en totalmente en desacuerdo de que la empresa EMACO S.C.R.L., disponga 
de sus existencias debidamente almacenado, ordenado y adecuado para 
obtención de información, mientras tanto el 75% de encuestados están en 





















¿El personal a cargo del 
área almacén está 
debidamente 
capacitado? 
0 1 2 5 0 8 
0.00 12.50 25.00 62.50 0.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4. Nivel de personal de almacén debidamente capacitado  
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla 11 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 12% está 
en de acuerdo que el personal a cargo del área de almacén está debidamente 
capacitado en sus funciones, el 25% de encuestados no sabe o es indiferente 
que el personal encargado de almacén esté capacitado y el 63% de 
encuestados están de acuerdo que dicha empresa tiene al personal del área 





















¿La empresa cuenta con 
un manual de 
procedimiento que 




responsabilidades en los 
inventarios? 
0 3 5 0 0 8 
0.00 37.50 62.50 0.00 0.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6. Nivel de presencia de un manual de procedimientos para el control de 
inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla 12 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 37% está 
de acuerdo que la empresa EMACO S.R.C.L., “si” tiene un manual de 
procedimientos de autorización, custodia, registro y control de inventarios, 
mientras que, el 63% de encuestados no estar seguros o son indiferentes a la 

























0 8 0 0 0 8 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Nivel de ejecución de actividades con proyección social  
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla 13 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, según el 
instrumento aplicado, el resultado es que, el 100% están de acuerdo que la 
empresa EMACO S.C.R.L, desarrolla sus actividades empresariales con 
























maneja sus recursos 
financieros de 
manera eficiente?  
0 0 6 2 0 8 
0.00 0.00 75.00 25.00 0.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8. Nivel de manejo eficiente de recursos financieros  
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla 14 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 25% está 
en desacuerdo que la empresa EMACO S.R.C.L., maneje de manera eficiente 
sus recursos financieros; pero, el 75% de personal encuestado refieren no 
saber o ser indiferente al manejo eficiente de sus recursos financieros de la 























¿La empresa al cierre de 
cada actividad, evalúa el 
nivel de rentabilidad 
alcanzado? 
0 0 3 5 0 8 
0.00 0.00 37.50 62.50 0.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 9. Nivel de evaluación de rentabilidad alcanzada  
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla 15 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 63% está 
en desacuerdo en que la empresa EMACO S.R.C.L., al cierre de cada periodo 
o actividad evalúe su nivel de rentabilidad alcanzado; pero el 37% de 
encuestados no saben o tienen entendido que la empresa antes mencionada 






















¿La empresa Supervisa 
el control de calidad de 
los inventarios? 
1 7 0 0 0 8 
12.50 87.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 10. Nivel de supervisión de control de calidad de inventarios  
 
 
         Fuente: Elaboración propia en base a tabla 16 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 12% está 
en totalmente de acuerdo que la empresa EMACO S.R.C.L., supervisa la 
calidad de inventarios que ingresa a almacén; el 75% de encuestados refieren 
o están de acuerdo que la empresa si lleva supervisión de control de calidad de 























¿En la empresa, existe 
un adecuado manejo de 
distribución de gastos 
administrativos? 
0 0 3 5 0 8 
0.00 0.00 37.50 62.50 0.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11. Nivel de distribución de gastos administrativos  
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla 17 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 63% 
están en desacuerdo que en la empresa EMACO S.R.C.L., exista un manejo 
adecuado de distribución de gastos administrativos; en tanto, el 37% de 





IV. DISCUSIÓN  
Control de inventarios 
Mediante la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa EMACO 
S.C.R.L, se analizó las deficiencias en que actualmente se encuentra dicha 
empresa por no contar con un sistema de control de inventarios, corroborando 
que en un 75% indican no tener un control adecuado de los inventarios, a su 
vez no hay una información real de las existencias; con ello se confirma lo que 
aporta Laveriano (2010) sobre el control de inventarios que funcionalmente 
consiste en controlar las existencias dispuestas y sirve para brindar información 
oportuna.  
Asimismo, referente a los resultados obtenidos en la figura tres, donde la 
interrogante es, si los materiales están debidamente almacenados, ordenados 
y adecuado para obtener información inmediata, la empresa revela una 
información poco alentadora, toda vez que el 75% de los encuestados son 
evaluados con puntaje dos (en desacuerdo) que la empresa cuente con el 
almacén debidamente ordenado y almacenado. La situación es preocupante 
debido a que las existencias con las que cuenta la empresa representan un 
considerable porcentaje de los activos y que, una mala administración y gestión 
de dichas existencias influiría negativamente en la rentabilidad de la empresa, 
tal como lo sustenta Castro (2014) en la revista COPRONET, donde menciona 
que un sistema de control de inventarios es un conjunto de procesos que 
administra las existencias de manera eficiente y eficaz; asimismo controla los 
movimientos y almacenamiento de bienes. 
Referente a que si la empresa EMACO S.C.R.L, cuenta con el personal a cargo 
del área almacén capacitado, se obtuvo un resultado del 63% en desacuerdo 
(puntaje dos)  y otro porcentaje considerable mencionan ser indiferentes o no 
saber, tal como lo detalla la figura 4; en tal sentido, la empresa tiene que estar 
alerta a éste detalle por razones que si se cuenta con el personal capacitado, 
idóneo entonces la administración y gestión de los almacenes se manejaría de 
manera adecuada y no se incurriría con las deficiencias detalladas en los 
párrafos anteriores. El blog, Foro de la Ingeniería Intralogística LPM (2014) 





deben ostentar con lineamientos debidamente definidos, que va desde contar 
con el profesional adecuado que tenga la capacidad multifacética que 
compromete todo el proceso logístico donde se gestiona y se controla las 
operaciones del almacén desde el punto de vista de la realización y ejecución 
de las mismas, hasta las políticas establecidas dentro de la empresa para dar 
cumplimento a los procesos y procedimientos a seguir.  
Rentabilidad 
Ccaccya (2015) refiere que la rentabilidad es aplicada a toda acción económica 
donde se manejan recursos materiales, humanos y financieros de manera 
eficiente y con el objetivo de tener resultados en un cierto período. Sin embargo, 
los resultados obtenidos referente a la pregunta, ¿La empresa maneja sus 
recursos financieros de manera eficiente? Muestran que el 75% son 
indiferentes al tema y el otro 25% están en desacuerdo, tal como se muestra 
en la figura siete; por lo que se puede deducir que la empresa EMACO S.C.R.L, 
no distribuye o sencillamente no maneja los recursos eficientemente, dando 
lugar a que la empresa tenga gastos excesivos e injustificables y por ende 
atentar contra la rentabilidad de la misma. 
Asimismo, se obtiene el resultado que la empresa no tiene un eficiente manejo 
de distribución de gastos administrativos, el cual repercute en la rentabilidad de 
la empresa; mostrándose un porcentaje del 63%, reafirmando de la misma 
manera lo que dice Ccaccya (2015) referente al manejo de recursos.  
Por otro lado, y con la misma deficiencia se obtiene el resultado mostrado en la 
figura ocho donde refiere que el 63% de encuestados refieren estar en 
desacuerdo (puntaje 2) que la empresa EMACO al cierre de cada actividad 





V. CONCLUSIONES  
De los resultados obtenidos del trabajo de investigación se comprueba que, la 
Empresa Andina Coymolache actualmente no maneja ningún sistema de control 
de inventarios; es por ello, que la empresa ha sufrido una serie de pérdidas de 
materiales, mermas y otras deficiencias que tienen que ver netamente con 
controlar las existencias. A demás de ello, la empresa controla sus ingresos y 
egresos de materiales de manera empírica, el cual no ayudaría a brindar 
información oportuna sobre la disponibilidad de existencias.  
 
Al realizar el análisis de resultados, la empresa presenta cierto desorden en 
cuanto al control de inventarios: no existe un adecuado almacenamiento, no 
cuenta con un sistema de valuación de costos a fin de tener en cuenta la 
distribución de porcentajes de gastos que se incurre en las adquisiciones, 
asimismo la empresa cuenta con un sobre stock de materiales incurriendo en 
costos excesivos (personal, espacio, mantenimiento, etc.) por mantener los 
inventarios. Si bien es cierto, la empresa cuenta con normas y políticas 
direccionadas al área de almacén, sin embargo, muchas de ellas no se están 
dando cumplimiento; en este contexto, se puede concluir que la empresa es 
rentablemente deficiente debido a las causales antes mencionadas.     
    
 A fin de mejorar la rentabilidad de la Empresa Andina Coymolache se puede 
concluir que dicha empresa necesita de manera urgente estructurar un sistema 
de control de inventarios, iniciando por la dirección del área de almacén, 
plasmando procesos y procedimientos a seguir; además de ello, se implemente 
políticas para controlar y organizar los inventarios, el cual permitirá medir y evaluar 
procesos de las áreas involucradas en el tema logístico, así como también se 
capacite de manera periódica al personal que laboran en la empresa a fin de 
concientizar la importancia de controlar las existencias. 
 
Si bien es cierto la empresa está obteniendo utilidades o generando rentabilidad; 
sin embargo con la propuesta de implementar un sistema de control de 
inventarios, mejoraría significativamente la rentabilidad de la Empresa Andina 





definidos que permite estar de acorde con las grandes empresas que tienen como 
prioridad velar por los activos con que cuenta dichas empresas; asimismo, la 
implementación de la propuesta de contar con un sistema de control de inventarios 
proporciona  una información real y fidedigna que permite tomar decisiones futuras 







Se recomienda a la Empresa Andina Coymolache, implementar un Sistema 
de Control de Inventarios, donde registre ingreso, salida y stock de 
materiales a través de un adecuado kardex, y con ello mejorar la rentabilidad 
de la organización. 
 
Se recomienda a la Empresa Andina Coymolache, organizar las existencias 
de la empresa bajo el análisis del método ABC, donde le permitirá a  la 
empresa ordenar y distribuir los activos de acuerdo a la importancia de los 
mismos; asimismo, capacitar al personal a cargo del área de almacén, donde 
pueda reconocer “puntos de pedido” a fin de evitar el sobre stock y/o falta de 
materiales; también, se recomienda a la empresa implemente un sistema de 
valuación con el propósito de identificar materiales que ingresas, salen y la 
frecuencia con que rotan las existencias, así como identificar mermas. Es 
preciso recomendar a la empresa, se implemente políticas y/o normas de 
cumplimiento y bajo responsabilidad y ser evaluado de manera periódica las 
acciones implementadas.  
 
Se recomienda a la Empresa Andina Coymolache, acoger la propuesta de 
un Sistema de Control de Inventarios e implementarlo a efectos de mejorar 





 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
Datos generales de la empresa. 
Razón social: Empresa Andina Coymolache servicios Generales S.C.R.L 
RUC: 20495720269 
Dirección: Jr. Los Álamos N° 546 – Cajamarca  
Representante legal: Dávila Zárate Yovany 
 
Antecedentes de la empresa  
La Empresa Andina Coymolache Servicios Generales S.C.R.L., cuyo nombre 
abreviado es: “Emaco Servicios Generales SRL”; se constituye como 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y se encuentra en el rubro 
de Arquitectura, Inmobiliarias e Ingeniería de la Construcción; teniendo como 
actividad principal, la Construcción de Edificios Completos. Registrando 
domicilio legal en jirón Los Álamos Nro. 546, urbanización El Amauta, distrito, 
provincia y región Cajamarca. 
La empresa “Emaco Servicios Generales SRL”, se constituye el 10 de octubre 
del año 2005, e inicia sus actividades empresariales el 01 de noviembre del 
año siguiente. Desde entonces la empresa ha desarrollado actividades 
continuas y dedicándose también a otras actividades empresariales como es: 
alquiler de maquinaria pesada, elaboración de expedientes técnicos 
relacionados a: proyectos viales, proyectos de agua y saneamiento; y, otras 
actividades relacionadas a la ingeniería. 
Misión y Visión de la empresa  
Misión 
Ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes a partir del desarrollo de 
servicios eficientes y responsables, en cumplimiento con las normas y 
estándares de seguridad, salud y medio ambiente, propias de nuestra 





salvaguardando los bienes del cliente, evitando impactos ambientales y 
conflictos sociales. 
 Visión  
Ser líder en la región al 2018, reconocida por su capacidad de servicio en 
alquiler de equipos, proyectos de ingeniería, obras civiles, transportes y 
servicios generales que busca un crecimiento ordenado en el marco de un 
desarrollo sostenido y responsable. 
Análisis FODA  
Fortaleza  
 Empresa reconocida a nivel de la región Cajamarca 
 Calidad en el servicio que brinda 
 Proyectos con proyección social 
 Ejecución de proyectos bajo estándares de calidad y seguridad 
 Capacitación en Seguridad y Salud ocupacional 
 Protección al medio ambiente  
 Experiencia en el rubro 
Oportunidades 
 Amplio campo laboral  
 Acceso fácil a créditos  
 Creación de sucursales a nivel regional 
Debilidades  
 Falta de control de inventarios  
 Deficiencia en políticas de funciones y procedimientos administrativos 
 Falta de capacitación de funciones al personal administrativo  
Amenazas 
 Competencia desleal  
 Conflicto social 
 Incremento de precios  






Definición de problema  
Deficiencia en el control de inventarios relacionados al: registro de ingresos y 
salida de materiales, manejo de formatearía en el área de almacén, deficiente 
procesos y procedimientos logísticos, falta de clasificaciones materiales de 
acuerdo a su importancia, usurpación de funciones. 
 
PROPUESTA DE SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Denominación de la propuesta. 
Propuesta de un Sistema de Control de Inventarios para incrementar la 
rentabilidad de la Empresa Andina Coymolache Servicios Generales S.C.R.L, 
Cajamarca – 2017 
Justificación. 
Actualmente el control de inventarios es de mucha importancia para las 
empresas que buscan optimizar su rentabilidad; es por ello que, contar con un 
sistema de control de inventarios manejado eficientemente es lo que toda 
empresa debería priorizar como eje central de sus actividades. En gran parte 
la rentabilidad se basa justamente en el control de los inventarios. 
Un control eficiente de inventarios nos permitirá evitar problemas como el 
desabastecimiento (no satisfacer la demanda provocara que otra empresa lo 
haga) o el exceso de mercadería (perdidas por deterioro). Dicho control es 
primordial, porque nos permite el análisis de la información relevante para uso 
de los responsables y control de las actividades y/o operaciones relacionadas 
a los inventarios, con la finalidad de obtener una buena rentabilidad.  
Actualmente en la Empresa Andina Coymolache Servicios Generales 
S.C.R.L., no existe un control para el manejo de inventario (materiales e 
insumos). Se podría decir que existe un sistema de verificación visual, el cual 
se realiza en forma diaria en las mañanas, y un registro manual en un 





tarde nuevamente se registra el material que se interna en los almacenes de 
la misma modalidad empírica que siempre se viene realizando. 
La propuesta de un sistema de control de inventarios que se plantea a la 
empresa es justamente corregir las deficiencias que hasta hoy dicha empresa 
ha venido realizando y que lamentablemente muchas veces ha conllevado a 
tener grandes pérdidas por no haber controlado sus activos.  
Objetivo de la propuesta  
Objetivo general. 
Proponer un sistema de control de inventarios, para mejorar la rentabilidad de 
la Empresa Andina Coymolache Servicios Generales S.C.R.L., Cajamarca -
2017 
Objetivos específicos. 
 Diagnosticar la situación general de la Empresa Andina Coymolache 
Servicios Generales S.C.R.L., Cajamarca, referente a los procesos de 
control del inventario. 
 
 Diseño de la propuesta del sistema de control de inventarios para mejorar 
















Desarrollo de la propuesta 
Diagnosticar la situación general de la Empresa Andina Coymolache 
Servicios Generales S.C.R.L., Cajamarca, referente a los procesos de 
control del inventario. 
En esta fase de diagnóstico, se aplicó el instrumento metodológico de la 
“observación directa” a través de una guía o matriz de observación, 
aplicando un formato con puntuaciones: “Sí” y “No”, el cual permite recopilar 
la información necesaria de los procesos desde el requerimiento hasta la 
distribución de los materiales e insumos. La aplicación de esta guía va a 
permitir visualizar el estado actual del control de inventarios de la empresa.  
Tabla 18. Guía de observación directa. 
Ítem  Pregunta Si No 
1 ¿Existe un sistema de control de inventarios?  x 
2 ¿Se tiene la exactitud de la cantidad de materiales 
que existe en almacén? 
 x 
3 ¿Existen procedimiento para abastecimiento de 
materiales e insumos en almacén? 
 x 
4 ¿Ha existido compras innecesarias de materiales e 
insumos? 
x  
5 ¿Ha habido pérdidas de materiales e insumos por 
mal control de inventarios? 
x  
6 ¿Existe un adecuado registro de entradas y salidas 
de materiales?  
 x 
7 ¿Existe un control adecuado de las guías de 







8 ¿Se realiza conciliación de inventarios 
mensualmente? 
 x 
Fuente. Elaboración propia 
En la presente guía de observación se pudo determinar las deficiencias que 
ciertamente presentaba la Empresa Andina Coymolache Servicios 
Generales S.C.R.L., tal como lo advierte en el análisis de resultados de la 
tesis, asimismo se puede establecer que, el proceso del manejo de inventario 
no cuenta con políticas definidas de funciones y normas para los 
colaboradores de la empresa. 
 
Diseño de la propuesta del sistema de control de inventarios para 
mejorar la rentabilidad de la Empresa Andina Coymolache Servicios 
Generales S.C.R.L., Cajamarca. 
Una vez identificado las deficiencias en el control y gestión de inventarios 
que presenta la empresa, se procede a realizar las propuestas de mejora 
para los inventarios en los almacenes de la empresa Emaco S.R.L. 
 Se propuso implementar un sistema de control denominado “análisis 
ABC”, el mismo que permitirá clasificar los inventarios de acuerdo a su 
importancia y necesidad en la ejecución de obras. En el análisis ABC 
se realizará un listado para cada grupo y se codificará para ser 
identificado de marera rápida al momento que se solicite. 
 Se propone la implementación de un formato Excel diseñado (Kardex), 
donde registre los ingresos, salidas y distribución de cada bien, basado 
en el método PEPS (primeros ingresos, primeras salidas); en dicho 
formato debe incluir una celda donde registre el código, y número de 
guía de remisión. 
 Se propone implementar un formato denominado “orden de compra”, 
con ello se pretende tener un mejor control en cuanto al ingreso de 
materiales e insumos al área de almacén, básicamente se realizará la 
comparación entre la factura del proveedor con la orden de compra 












Propuesta de formato de Kardex de ingreso, salidas y distribución de materiales 
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Fuente. Elaboración propia  
Propuesta de formato de Kardex de entrega de Equipo de Protección Personal 
 
Figura 2.  Propuesta de Kardex de entrega de Equipo de Protección Personal. 
Fuente. Elaboración propia
D A TOS D E LA  EM R ESA
RAZÓN SOCIAL R.U.C. DOM ICILIO
Empresa Andina Coimolache SRL. Jr. Los Álamos 546 - Cajamarca
ACTIVIDAD ECONOM ICA N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
M inería
EM PRESA CONTRATISTA FECHA DE INGRESO
NOM BRE DEL TRABAJADOR PUESTO DE TRABAJO DNI/CE/PASAPORTE
NOTA: El trabajador registrará su firma en este documento cada vez que se le haga entrega de un EPP consignando la fecha de dicha entrega en la casilla correspondiente.
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1 Casco de Seguridad
2 Zapatos de seguridad con punta de acero
3 Zapatos de seguridad dielectricos




8 Respirador de media cara
9 Orejeras
10 Careta de soldar
11 Careta de esmerilar
12 Traje de soldadura (casaca/pantalón)
13 Arnes de cuerpo entero
14 Línea de anclaje con absorvedor de impacto
15 Bloqueador 
16 Sobre lente 
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         Propuesta de formato de orden de compra  
 
 
Figura 3.  Propuesta de Kardex de entrega de Equipo de Protección Personal. 
Fuente. Elaboración propia
N°:
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EMPRESA ANDINA COYMOLACHE SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.                                                                                                
RUC: 20495720269
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 Se planteó establecer una política de proceso sintético y viable por conducto 
regular y jerárquico para la adquisición, abastecimiento y distribución de 
materiales e insumos. Asimismo, se propone mejoras en las coordinaciones 
inter áreas a fin de proceder a una gestión de inventarios de manera 
eficiente.  
 





       Fuente. Elaboración propia  
 
 Se formuló realizar el respectivo archivamiento de guías de remisión y otros 
comprobantes de manera ordenada. 
 Se propuso realizar conciliaciones inter almacenes, al menos una vez por 
mes a fin de corregir de manera oportuna algunas mermas, provisiones, 
faltantes, material obsoleto o deteriorado.  Asimismo, se opina realizar el 
diseño de un formato Excel de una “guía interna” entre almacenes para 

























Tabla 19. Propuesta de proceso de recepción de materiales  
 
 













































Reporta ingreso de 
materiales  
Interpone reclamo a 
proveedor  
Recibe información 
de compra  
Recibe guías de 
remisión y facturas  
Da conformidad a 
la recepción  
Cruza información de 
acuerdo a la orden de 
compra  
Entrega materiales 
en almacén de obra  
No 
Descarga en el área 
para su almacenaje  
Si 
Autoriza recepción 












Figura 7. Propuesta de guía interna de remisión. 





 Para el trabajo en campo no existe sistema ofimático, por lo que se planteó 
diseñar un formato Excel que actué como “acta de entrega de materiales” 
para el personal técnico u operario.  
 
Acta de entrega de materiales. 
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Responsable de recepción de bienes
DNI: 
Cargo :
PROYECTO: Reposición de 12 km de Tubería de Conducción y Mejoramiento de Captaciones del Sistema de Agua 
Potable “Manuel Vásquez Díaz”. 
ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES 
FECHA:       /      /                                                                                                                                                            HORA:  
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CUESTIONARIO N° 1  
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA MEJORAR LA 
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA ANDINA COYMOLACHE SERVICIOS GENERALES S.C.R.L, 
CAJAMARCA – 2017. 
Participantes: Colaboradores de la Empresa Andina Coymolache S.C.R.L – Cajamarca   
 
   Instrucciones: Estimado (a) en la presente ficha se le formula una serie de preguntas, las cuales   
usted sírvase marcar con una X la respuesta que Ud. crea conveniente.  
 
TA=Totalmente de acuerdo (5); A= Acuerdo (4); I=Indiferente (3); D=Desacuerdo (2); TD =Totalmente 
en desacuerdo (1)      
ÍTEM / RESPONSABILIDAD SOCIAL TA A I D TD 
01 
 
¿” La Empresa cuenta con un sistema de control de inventarios?      
02 
 
¿Se aplica kardex para el control de inventarios?      
03 
 
¿Los materiales están debidamente almacenados, ordenados y adecuado 
para obtener información inmediata sobre las existencias? 
 
     
04 
 
¿El personal a cargo del área almacén está debidamente capacitado?      
05 
 
¿La empresa maneja un sistema de valuación de costos ”? 
     
06 
 
¿Conoce la pérdida de producción por no tener inventarios suficientes ”? 
     
07 
 
¿Se tiene reporte de planificación de pedidos y control de stocks”?      
08 
 
¿El costo de mantener los inventarios”?      
09 
 
¿La empresa calcula punto de pedido?      
10 
 
¿Las compras realizadas de materiales están debidamente planificadas y 
autorizadas”? 
     
11 
 
¿Se prepara proyecciones de producción, para reducir demandas 
insatisfechas? 




¿La empresa cuenta con políticas definidas para mantener niveles de 
existencias”? 
     
13 
¿Existen normas para el manejo de rotación de inventarios?       
14 
¿La empresa cuenta con un manual de procedimiento que describa lo 
relacionado con autorización, custodia, registro, control y responsabilidades 
en los inventarios? 








CUESTIONARIO N° 2 
 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA MEJORAR LA 
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA ANDINA COYMOLACHE SERVICIOS GENERALES S.C.R.L, 
CAJAMARCA – 2017. 
 
Participantes: Colaboradores de la Empresa Andina Coymolache S.C.R.L – Cajamarca.  
 
   Instrucciones: Estimado (a) en la presente ficha se le formula una serie de preguntas, las cuales   
usted sírvase marcar con una X la respuesta que Ud. crea conveniente.  
 
TA=Totalmente de acuerdo (5); A= Acuerdo (4); I=Indiferente (3); D=Desacuerdo (2); TD =Totalmente 
en desacuerdo (1)      
 
     
ÍTEM / PERCEPCIÓN TA A I D TD 
1 ¿La empresa desarrolla sus actividades con proyección social? 
     
2 ¿La empresa maneja sus recursos financieros de manera 
eficiente? 
     
3 ¿La empresa al cierre de cada actividad, evalúa el nivel de 
rentabilidad alcanzado? 
     
4 ¿La empresa Supervisa el control de calidad de los inventarios? 
     
5 ¿La empresa conoce su nivel de costos y beneficios económicos 
al cierre de cada de cada período? 
     
6 ¿La empresa maneja un registro actualizado de ingresos y egreso 
de dinero? 
     
7 ¿La empresa presenta liquidez al cierre de cada actividad 
económica? 
     
8 ¿Los inventarios de la empresa cuentan con una estructura de 
costo de capital? 
     
9 ¿En la empresa, existe un adecuado manejo de distribución de 
gastos administrativos? 
     
10 ¿La empresa cuenta con un software para control de existencias? 
 
     








MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA ANDINA 















































Proponer un sistema de control 
de inventarios, para mejorar la 
rentabilidad de la Empresa 
Andina Coymolache Servicios 




Diagnosticar la situación del 
control inventarios de la 
Empresa Andina Coymolache 
Servicios Generales S.C.R.L, 
Cajamarca -2017.   
 
Identificar las causas que inciden 
en la rentabilidad de la Empresa 
Andina Coymolache Servicios 
Generales S.C.R.L, Cajamarca -
2017 
 
Diseñar la propuesta del sistema 
de control de inventarios para la 
Empresa Andina Coymolache 




















































Costo del producto 
Costo de adquisición  
Costo de mantenimiento 






Servicio al cliente  
Mantener niveles de 
existencia  
Rotación de inventarios  











Indicador de causa  
Indicador de gestión  











Gastos de inversión directa 
Manejo de inventarios  
 






      
         Fuente: Elaboración propia  
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Costos por fallas en el 
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